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NEXT CONVENTION WILL 
BE-HELD IN. CLEVELAND l'tnt Vlet-P...td•t Morrill. s;~. aaa af Hr lntot .. atltaalldt tloil 
.... t ......... l ... t'-• ~·- Be 
wU1 Yioit llaltl....., T.Wt ... o1 
Qll:- • •• 
to Baltl .. n IlioN a«~ • •••"-
of .n.,..au ,..adlq Htw ... U.. 
• doataoabn ud ""rol t ... , wllkll 
ftUd ad,Joal.mnL AI Vke-PTelioltnt 
lllamanbtbun lnoi1'1111Uialift~\. 
tlln• tb rHut cont""'tny lo tha 
International SendJ Of6cial Can to Local Unions - Secre\ary 
. Barolf in Cleveland to Make Arrangements 
for the Gathering 
Tho ro fore~d~m nla on lho dtt 
ffrthonutlnl.,notlona!Connntlon 
woo nuhld oclt .. twult. Clt'folnd, 
Olllo. 1111 of tho lh"t no•lnattil 
oltlr.,•onout.l>ru ... •~•h•' 
ma,lori\J,oii.IICinchut.lll Uilt,ud 
Boltl•• ... a poor thlnl. 
la K<OonlaaHwlt•lh•prodoluof 
aoreo.~oiJtaUon, l'rHidnt&hlool•· 
• n•nds .. ,..taryB.irolfhavolal<l~ 
tloo talltolhoconvonllonandfor. 
• ar.l<>dltt.Do1lalll11otedlO<al4 Tho 
• IODYOIIIiOII, theah!Ubth In tho lol.o-
tot)' ot o11r lntematlonal , wll! hqla 
nMofldar,.ornlnl', tHIIntofKar, 
~~!;.and wUIIaoltha iuotomary two 
Srt•uryl!oroii'S.ftoan.....,, 
for Cln"e>arul to mat. tho t!l.ul n· 
,.~11\entlfor U..unYntioa, •llklo 
lndl>deo tH lilltlnr of a ..,;tAla -t-
IJolpiac:e,the.-... aJionofpropor 
hote\acu"'modai.IOIII for the del• 
ptu,and..,..nyotlwrNQUit'ttllUb. 
AI the t .. t IUCtilll' Of tilt Geatral 
F.zentift Booonl 1M followU.. C.... 
aollt.l oft ConnnUon AnUJtmtn\ol 
wu t1Hte4• liMNtai'J' s .. ol!', Vlu· 
Pruldtnl lkltoohun, a ! (1\aLtap; 
Vlce-Prwoldtnt Pnltttla, of CltYt• 
lalld,.,.. Vle•Pr..Wtlll!laldiiUia,.or 
Cbldn~~atl '!'W.It""""ltt.horillwork 
oritliS.CNtai'J''Baro«ta~plt.ttaP 
clttalt. (& Hllntttiofl wit~ lilt tot· 
Yt nUOII. 
THE cONVENTION CAU. 
TMfollowl...-llace,oftlleol'll· 
clal cennntloncaU.add......,a b:rt~t 
(Ccmtiii ...... OII P..., 1) 
Haltlmonrclo.ktrda, hl.oJI'-IICo 
tht,. will n,..l)' h-rinr aloout a 
llral$ht.nlaJOatof ~cll.opul ... 
In Toledo t~t oltut._a Ia mu~ 
.,..ur. Thortlo-frktJ..,IhflW 
henrfto .._ ct.o..._hn all<l tho 
nopioynw, Ia additl.., to a llrih 
eondocte)l ll:r tho 11111611 aphut 0111 
cloak ohop.. , Ia Cldc.o,p, 8roU..2 
B ..... nHJftll\oot\O.tmleablytha 
cllfft ... .,.eothathaYt trlHIIt«eatly 
betw-thtLHalJolatBoanlad 
~':_ ::;~1 and nnr .. makar$" !Jnioa , 
~eui York Cloak Joint Board Week- Work Decision 
Issues Call for Reserve Fund Stirs Workers in Waist 
.~~;::~::. ::" J'::~~;':~ ':; :=:-.. ~..:~~:~:!;r ... T.::;: ..:"! '\ and Dr~ss I nd,ustry . 
lloe Clo.k!'•hro" ~loll Ia Sew York ~ :::• ~~:n~u=.-~:t .!t~': Oae of tloe •""' bnportant dec~ned to.llatr !hoot a p\K,..we.rHr lo 
CitJI' lou .. 1 Wroinr.day, f•llnl•r:r Uel.., b .... t:ued a.tiu tloe ..._. ....,. of U.. lat.~ .. a.t tlot a.... • - z...., ,..,...,,• an• Wt • -k· 
!:·~ ~.:~'",:;•,: :.:-:; :~: ud IMJI ta• du~ •• .,._., ~~.:.on~:.:.:. :n':~'!: =;2:':~~:!:~::f~~ 
~f:;~~fif~f~~E.~f~ ~;:~~~§:~~~ ~~~§:~H i;!.:4~ W.~~~~~~~ltW. 
De•r lfem!Mro: fund mu•t be •olle.:ted In the COOI'M th urtr t utu .. under tht ptnonal ourh-pln~ ca .. P'IIJn o( onijrhten• 
Wr •fe ll&lldlnc: upon lht 111....... oi' • few woekL K" p In mind that dl~lon of l'ruldent lldol•l,..er. mentlt ••n bt upeotd tbat the wallt • 
old of r rou uonl.o. The qreemoal tho oucceM of the Mit a.,otlat!ono Tho latl'lllluetkln of wHk·-•k lft and d..,.....lr.e,. will MQ- juot u 
which oo r -Pl"f'h were n•poUocl bttw"" \)roo Onion an<l tM emplo)"!n lht ... Itt ud d.- lndi>MI'J' .,...... ardent adh•rnta of tlloo ..-k:,...,.... 
to lh·e "' ta, .. ,..,.,, to 011r ualty u.t -lr aay tMt~ H-will depend upoo to 1 1•1'111 d-. tht ..,.okodoalo· •,..W. 00 tile <loa~...t1 .. ,... qw. 
wlldontr. will •o- to u ud ftUI Lll• llot~~dal .nd oplritaol pre~red· "'• •t • •oductlon -t.lwNit '" t~at Tile n•poira f•• wooek·••rt< .rill 
l uu. Wt Deed netttll :r-u wlo.ot Ollr ""''' of OOit o,...nlu.tlo._ You ~. la.IIOI\I'J'. In &ddltloa tG !lot UPHIH boo lauadoed rti'J' -a. l'ntnt ""'"' 
e""'1.,.,. ore rapolole of;,..., k,..., tllen'f"ore, nlled upon to betrin PI¥' oppOOlltlon ' "'"' the entploye,..• olde, 011 It will H<'o•• t~o olopa "' th 
tlotlr "'ttltodo 1ft tM pool. •owl )'IOU IIII'UP ot onntM._,.Ulaf f!O. on ut•11u.., ttm)IIOlcn of ,duntlon lndu0\1'1 and l'lrl ""' pa<Trl of.-.. 
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!~!7du'f .. ~·~ta~b~:,":~l;;J~;::,,:: ;::,..:;;._':,.:b:~::d .. ";';'~.;.~e...,~~; ~.:;: ,!o,~b:~~~~':::;. or !;~;:rO:. ·:'!::",!11 ~~JP.~z;~; 
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~~!~t~t!11,..':..~r~:r:~.",:",...ot;:;:" -;::n~Uiit11 Oollor l'11nd.mu<1 W 
tl011 It loo •• .,. ........ ..,.II,.,. raiM<Ii11fallorwlottnn: 
,. ...... U.,HI-..-illo•u.lldln• tM foci Witilfnt ....... l,..,.,UntP. 
U..t l'o •••• well ,..,_,..,.., ft~~an• THI: J Oil\1 BOARD 01' THE 
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Chicago Political Conference 
Adjourns Without Results 
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u wMid 1M,...,... •• tt~u•Lallr and r1o. xArLOWITX, TrHS~~ror. 
••;~'~!"::'~:~~ ... -..w •' . .... , I ~ ~:~~~:.:,cs;:~:~· 
\l'f ho¥1 t<ftl>od thf fo!!awin( 
ulrrn.•fro,.\'lca-rrooldtnt!lchool· 
-n.wt.. louHu .,lKiot r .... t. 
doot flcll...,.""• to ropr-r.t hla 
,.·.-..llr•ttlkewca.:ol.a"""rl'• 
International Office Movt!s ~~~~fe:~:;:7~ .... 1'7:: .. ":-
• }'-T U ' l 'T''h" U T k WhhU,.n(tptlonofl\'orrnJ.l. 
.'
·, .·.~ to new uome .. _. ts ., ee ~~:: ::~·~: • .::::::: .:'";"::",::: 
lhkal e<mhronce •II th• ttNmlnom 
·r~ l .. u .. uf Jl>o\lrr I• tho laot ""'" boa" h .. alrndo '""•"" and '"Ill leodl fll of A""'rietll unlono, of • 
"' ou to 1oo p~>bli.l11d fr~m 'II Union bt oompl•ttd bl the llrat of w....,b. nomH r of o..,.reul¥1 '"11•n,l•allon•, 
1'1~>•••· th bon•• of '"" U1n, .. l H:r that dar •II tl>e dtpartJnrnu .rill and • lotp nu"'""'' of procr-ln 
011\tr ef oar lnt•noatlonol 11nl.,. fo• llort loHn lnot.oliH Ia their reopooor· ad llloeral poro<l~ • "" 
lllo t.d n ... 1u,.. Nut WHk'o 1~ 11 ... piH .. In U.. now butldl•• olld ''T""' ce>n foro.,... -~•d on .lol on· 
ne ••II .,....,. f••"' Ju uw htad put In ,.....btr functloal...- ol"der. dar _, .. ,,. wab a,..ellfoo dolh'ored 
qaorl•,., ~ 11'"" Wtk ~\Noll, :-;1.,. -poe olllclol .,.., .. ef tJte M•. ~,. laloor IOI<If" •nd other laYittd 
Yo:.,~c-~~~ .. 1 .... ~~ , ... ~ .... t••" !=- c:O:..!::, ·~=·~~~~~ ~U !:~~~':t ~,~w·:.;.~~~-~~ 
ot ""'"fttr\ko (;•n•ralOI!le•lfttO 111. ...... ,..,.,..fllat alotftdt... Jo~r•t•laloorpart:rdul'lll(\be nrl1 
ot•<io"' of th .. unhA'a<O. llu t!~lo 
:~~':,u~,";"...,~j.:,c;•!.~ .'';..~~J' 
•"' 1'1!Wardi!IJI •u r f rioacla' •~-'~ 
kne"""".Mfllhloou"ote.Ur;otb. 
....... . 
-A •~•~tr •f ,,_. • .,., Sooclalb< 
an" t.Hr '"'''"'"" luon .orl•eo. to 
ptfu<btonlyl,..ptndent politl· (;: ~~~~",,.·:~:n~ .. ~~u.a.,..:j;~~~ 
ofthtdrl•ptQ,howuu, ""ubten 
oWunr lalheid ... tloptanoller:npt 
111ut t bo m.oda durl~l thr nul c ..... 
~lonol•le•tion•tooappOrtllbtnl 
ond r ... ...,biJ"I"diMIII to laloor un• 
dldo.tuo•the old part:rlk.td._ 
Yotn.,.tlol .. ltwao .McUed tlltota ... o\.llotrb>.t\....tfffftr&loee"\)ednut 
o.n ... ~oer u<l o <"••aht" of Fif-
,,..,....,,,..,.,,,., ........ u..ean 
ftrtlollnafe.Wo." 
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..., ......... HMilla,.__. ....... f .......... , .. _.. .. 
TOPICS OF ntE WEEK ... _.,.... .. ...,....m.e-I ...... lb' .. _wl!ha_ .. " .. .,.,.,.. ... .u ............... .. JMAM Ltdll autT1I eotna0t. k==-===-----=-"":'-' T Un& I.IM\Witc ...... rb' .......w..r .. u. N,.rl "- T-'le By llAX 0 . DANillll 
• U~DIPLOYittln" C.oft W0U& =..-=-.!::: =-.::::--..;, =.:'":.:::... ~ 
u~~~~;!~~~n:n~.:::-.:!:!: .... l~-~':w-.t-U..IM4.·_,. .r...-. .... ~ 
bct,lot"'-•ilK ...... IIIIf,..O.<I ..... U..IMt_U., .... .wle ....... ,. ~" ._ ~ U.. ...... ,-! .............. "-
tloe-.Jerlty•!~ollttottppllcuto_...,un.!ar\rbotlotW,dti., aN ·nn.a. _.. ,..., .. _.......,. ... ~ ... .,U..J...-
JM- .Witn, tlotN.,.. ._.. u.- .~ .. ~c.._ wn., ~ .... - .... !¥ ................. ..., A*tM .... '-'. Ool-., z..ou. .. 
ttlltr,...f-*-l•n ... ttl-rk. - .... PanA.eMIIL JlMltfo.l. ..... aNU...u!Urt ... ~
Ia o .. dopU-~t Wnn ho !(.., Yedtei\7'7,5M .. ~. -WII.M et 11ot Ja,._ nkfto wM .,_.. , ........ tlllo ~ ..... M 
- ,...;.erwd ...... tuts..c-llu, .,.. ..m .. tet ...... u4llloelt'..t • 11 _., ......... .._torJa,_. niMUU'I&IIqtlM ft..er..WSU."IIool~ UJ' ......... lllltpodb- W'llr.....,.lliDJIIf'Uelloolar ..... W•rUUU..IIMetU..Jo,... 
lloifr ~at U..t .,..,..,_.t ...... - ....... .U ~ - f1111i1F .... ,_WI U.. ,.._a/. ..... IN.,__ ld:Dua .. t_... .. ......,.,,.,. .. ....,~t._t,_.c.pca~at..&.lld....V- Slkria.Ciolu.-...o•......._, s.&.lletf.oalS....,-•-..U.t.nU... 
....,.,... U...tuut. ~a~ bo U..t MI'Ma 111 tile IMt tear aoa!M_ u ~. 11 .... ur Mar. .t n.t..t Ia U.. at a.- ... a _..1 .U. 
... "!'.,. wftliotoat ...., """"1111- • ...., d U.....,. S. .,. .-l1lfl7 delti- ar-.1 ,,...,.tlac ot bo~ 
noM "· VtrOr,tloorw .. _pl&Nf .... Wrti!HI'ILnlhkubiJI .... AIMI,.t, 
Aacl Ill O..Uatotoftll..oi&Jprlq f'"-'--1"--.--tf.- llotr ....... U..tthl&•IIJttlll .......... U..U.- bl'--t-.;tlM1aa--
WHW~~t•IIU..tU..J:tayoa\hlt•JOI.,...atBlnhMIMolltln.cl.biU..Stutc, - popalalloa. n. .. an', pn.MNJ, ahftclr .to.Htll a,...O. If~ 
after aa ••cn.llll .. t load liMa adoplAC! wkldt pr~~ctk.oHt Wt..r-1 U.. "".. to~~l.t'OIIII \At aU ... I• lap~.~~ wh .UiopNM U..ltMMat ...,coq U.. abJeoct • 
~"'• II •Ill N re~MbtN'd O..t IM pftloYiolono of lhe XeiiJOll. BID wtrll 1apa11 ... 101- 1, aloaiJ with Ol.bu kltu of nbeLIIoll lhal an tl11dlll1 .... , 
dnfted fi"'m ....:o ...... endallo!llof tha mllth·herolded Jlanll111 ConftreiiCIOll. rroaiHIIIIJapuottoclor. • 
Unt mplormcnt. Th- proYiolono worw d..Sptd to mab pGM!ble lon1•t&11al !fbi ~h .. Jon ot Woipnt S&l>ror wu 11 p.o<t 111 &dwortlooomont lot 
plalUIInr ot .U public worb. Tl>t ...,.,.,criMnl whkh e!IIUOlll•ll<llt """'pt.td Wrt.lo contNl 11 could 1tot dcolr&. hrbaPI It II ltotUer thalli 1fU oo. from the bill all rinr and harbol dftelof!ll'ltlllt, ftood coatrol aDd npudl-
tuno 011 lniplloa pnjt(:to_ af~ wlUcb It wu .. ,.\ bloc'! t11th1 Co~~m~itteto 011 
Lallorc.ocllea_.ct•ldMth. 
We nnn Ufl«ted mKh t._ tht l!nQIIp!o,..ut C011ferm.ce. N~ 
i:-.!::·:.:u.:.::!,=~~~~:;':'.!~~·~~ 
WHid_&d....,.boutll'orti.Oolflll'll-nlit_fc.olhe •IIIIGftlof~te 
., ... ,...,..... Till .,.,.,u.. ......,1ft ot tM ltenJOII Bill io bot aa addlu....:t 
illolutllhtatterco.llo_..,..tonrt&lllldlll"treiM'OwhkloiM...-atC-
...- ,_ mal11toolat<l rlcbt &I"'C ,_,.,..0.. ldlt wor\.1.,.. ,.._of U.. 
COOIIIIrJ'. 
TilE MINEilS• WACZ CONV:E.HTION 
T'=:~;!ft iE.~~7:Z:t:E::~t~ 
h~ wnk. Tlot Coll•utlon ciKitr& for a ....,ll*rol_pe...., .r: a!.,. 
=~.:~~=F..!w•, r:~::·u-:~!. w:-~ ~~.!~'!,.~;; 
".r ~ .. =~~~~~~~~~:..."":~a~~-.:.-~~~".t-..~~.:. 
aplutPrt:IWntLnr!.J .... ~aol·illlnnU... Darilcllllofpl.wtUU 
lllnattfllcluu..rtolhentir~~au.ctdootSU...-.. Iioa ... uoioMVsdl 
u...._,....,....,forwlolchtMC...O"'tlaw .. tolW,lhoopawiaJ,..tS 
•ldorJ'•...,..toocllelldfortll,.,_lboad.ao.bllltntl ... ro...,..\IIU..~ol 
•et ... tu •pponl ... U.. X..... '-dcr •ill duuaciM U...l llol upuWoa 
tf Bowel &.lld ot tloe 1: ..... "'hocn H aiM oa U.. tlooJ- of !hit c,,.,ent.IIID. 
Ia U..ead Lewbwon 0111 br • oltod" ..-jorlty. Thllaoa...,nto. bocked 1>7 
lloo}.uoplOiaobdlatrlotdelepteo,l>oweYor,launtktdbroadolcloafiHb.-cl· 
oJQ,...U.otiloeS..ale~-~ltfa·oNpol1nd""ceeodiOdlaovcrl.lll"llqUit 
eolll .. l!IH•• NCOill,.end.oU..n of U.. "dtiii· IH>ur d&J' undl "'f'llllnd!' Swoep.. 
1"1" uldt aU •rru-t c.o Ule coatrorr, the dtltpu., br a llu•:t lll&jorltr, 
&dopl.tdU..Ii•-lttorworlldo:t"'diiV41od..,.woek,....tcl........t6dtballht 
&d ... talatntioii .. J>POrtltto • tlnlall81lt.lla t.loe nllfOI..UOnawiUo lht 
apuaton.. 
Tlot ~llllllPria. Ia U.. -.lq- coa.llkt llttWOf-11 the ..U..en &1101 lht 
lllillolpenoc.onMveUo,.._C.Oaatnd. AftoorluiYI>Ic f....ptoultaflt 
dl!'e~u H U... cooo...,tlaa ltMr, U.. llalt' .ullH •laen af tlloe eoualt7 
..-ll&lldaolttolu•eautooWIIPIMirH...U. Tlot~U......, 
will IIUIIIpl at - t. IJ!ea lip IMCMiatillU wlllo U.. coal copenton.. &.lld 
;5::::.:~=~;~';a'-.... ":! ;.::f::.:..:;:":';'.~!:! 
.....t< da:t "*"a .... , w.U. willie OK-"'&11 radical h ha IIIIo~. k, _.e,.. 
U.l- tlM diNCI Nlllll of Dlltmplo)'llltal whlelt W _alled .... oril: tM 
IIIIHn la nol1aln wdlou tOT a ...,I IbM, ..,.. II II .C.anft<l In U.. ...... 
doae~lhoottltlaborurho..,.worllclarwlll•ull"--rt"'uc.orctc.,plor· 
..... tllllhoo.U.rweiUiotohlllucondiU...olalhelnd'llatrr.""•lhlqttlt 
a]pt rtdace U.. aaallll unU"*" of oo- of tho-M "'"'""" wkll h&wt had. 
l•tloepaM, ... rllolltloe~·· ... ...s. 
-·--
Fo~:,~~:~E;..E?.~u.Ta 
akooloou. wllldo - •Mu U.. -at Allllrla bo C.•lrlll Lrope '"-
• dtJL AIMIANtriawulefl"'d:ltfM'IolrMtf,te<lltlll allte..t ............. 
~~-lnllr,•l'h1tull:t...tphrlk•llr. 
Ntw a IIcht tppt~ tllcbrln1 • tloe Hrhoa. A uti.., wu fiDIIII. 
~~,.: ::~::...: :;.~::~. :f ~~!:::!"::t.~·::;~~.::.:~~:'e~ 
It nppOMil to lla•e a"'"" Int-I Ill Aunla'e r111Wrollo11, Ia Npetted ~ be 
rt'dJ \II •~rept mutoorr of 1111 national ec•nomr of Audrla In II"' of a 
tal,..llllllil loan toVIe11nauo wotkhtle&plt<oL 
It !allot pnUnded that I"- .... u .. b&nrthlnlbUIMlt·IDici'Ht. Tho 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
'---
Br M. K. MACIC.OFF, ~ 
(Ni••t•o•f ... •tJ.ti,Fw .. II.IHZ) ~U...tll....,tdloe ja:;.lhoot 
-loo.r ..... 11."' a.u. ...... ,.w ... - ~- wi\11; 
At the 1pen.l ... ol 1M •etUJo& a 
-ltlle t,_U..N-Yorlt"C&U" 
allf'"I'MkfonU..Boo.ni.OD1oth&ll 
etlhe,....,U...AA~ktrika"ll&lll 
~ New YHlo Lta!alaturo. 'no 010111• 
•IUH lllf-.-1 t ... Jalol 8-..J IMt 
U..uth-tEIIIIWod&llrprna:wlu. 
U.. t:ueplion af U.. New York 
•c.._•te"irl'rboc .. ,.hlirit)'ofa-
IDn wllldi ...W..aiP _ __,_. 
lr.Ma ..... tth•~-­
lbt .. ,..,..._wiU....,,_._ 
bHI& ....... If .... Wli...W--
altw. TM!f...Yert;"(:aa..Ritli'r· 
...... ,..hpallllcit'"allol<tnblwt 
•lt..-JW,.-,Wtltfolbi<ONodl 
the dHi..d u•k~ of w•rhn. 
Thtnfo..,,tloeco•lllllle&•ppn.IIMIU 
O..Jolfti.JIMnilhat.,..lllakeopec_lal 
•ll'orto to hoi' the New Yotk "c.n•• 
loecomo •• nur to 111 u 0\lr 011111 
orp.~loatlen all'alrt. Tkt7 th""foN 
-lwlltu ....... bllora,.-.r,wbiU 
.tt.aW bot~·"' tho New Y...t 
"Caal." Br dlllll1 tlola, u.. Board lit 
Mantcon of 1M New Yort --c.n" 
..m ""'" a,-u ... to nlarreitll 
dra\&tiOL 
u,..-tllo, u.. ........-e~:• 
-'tttowunftnodtoU..a.u.l 
............ 
TMf.u..IIICc-..MkaiiGDfrtJ& 
u.. ·-·· ,....... u ..... Lupe _ .... , 
............. a~to U.. I.. 
....... ~c--a-., .. 
............. _ ...... , __ 
c:-;,_ ., .......... w,. • ...,... 
U..tyMataJidtortlM-rewtalc:ll 
w1Dprolt.lbltallpi"'O6\-taklaal,..... 
uNetlllpa•luf....,.operalln&'II..,.U 
theCompe,...tloal..aw. 
TlltStotoFtdtra\loDtll.&boralM 
(Co~tlnuod 011 Nco 4) 
DESIGNERS OF 
LADIES' GARMEHTS ARE IN GREAT D£IIAIID 
A COOD PROFESSION FOR MDI AND W01t1£141 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
, NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BEST METHODS 
BEST RESULTS 
lndi .. ictu..liMtruc:Cioot. O..:taad 
enlli"'elaeeca.RUMM>&bJe 
tcnn.. •Write. phono orull for 
r .... 'b~:!!::!, u.i;::.mauon. 
otO....Sctoool 
, WEDNEsDAY, FRIDAY 
:l:::~i:E~17~::~~. ~:.;::~ ·1;~;_~~:; MITCHFJl DESIGNING SCHOOL 
F .... ll, or ...,U.pe both. J>o- lo pnlotlob' loeJ,.IPid .. • IKtMI b.lllod 112-120 BROADWAY (C.... 2 h t Sbeet) NEW YORK 
~W::.!!.::!wlq ef Af-lri& ll7 ,....,.htl .UiooJ h&aklq U.Urate will; T-.a.-~t,&3&l 
_ ,..t!': ":::~~~:? :~~ .. :O~k. att~~t"a~~':'u:':C .. !' .. !r:: .. '"': lb...;..,;.;;.''"';;;',.;''"""' =~=w="'='"="~-•·.-.·.•."."',.'=-=q·=,. 
r F'riola7.YebnaarJ'IA.ltll IUSTIC"Z 
Paper Mill Strikers Creating Industrial Revolt 
L L.IU•a 
-8how Yankee Spirit 
.,. J . etUii:U LA.ln: 
o ... at tloa ....... t lli!W •• ... .... ....... W-rlb ... ~. al-
.......... _ atu...---.wr ~tlr.craa .... alHd ... Mcb .. -
f...W. Ia \hat at tiNt P"P« alllwllfk"- •lllq f._ tlw-lc lat!IIIJ.oa fr-,u.. 
an ho upper Maw Y..tr able, v .,... laW -••••t ""' tM labor ,.--
~ Na• Jl...,polr.IN ...a w.tu, Ewrr ..,.. 1oo b_, Ia tnr., 1M 
no.,...._.. DMI'-MIIloor IWI. --• .w.. ... w..,.wlokr-
•Wril, l~o~ 1-fJQ, wUI.U.Iulo •It'" .,....t_ I.Wo M o i6NM 
ol.rik.o ..... .U.r _..nat ........,. el. u.l~ -u., . .,., ~ • ...._ 
_._.tu.lalt-.M..-of- .--'ltotk .. U.. laf-.1 ... 
IIMhatrlall•~· u.aa-er.• .... ,......., • .n.I.S ... IliW\ok .. I.M 
at.ollo7 lM Roof laf- A ....... N_Y.,. ..... el.,..,... ... 'l'_ 
.,.._ TND~oJU.IIllkr"'ll.._ """"'*''"- - '-tu&l&\u. 
10 -Wlolo .., lndU\Nl "'"'"• wllk n.. HIUI!IIM of U.. ..... Yu\ 
............. ,, .... _!Mia :.':."'~:!':,::;.~== 
llallboftMlatam.dool&lhper tlr.alaal_...._ 'nta..tlllofW111s 
c::-.... r . T\Ia .. _...ltrlll-e.-l~IJ'. T"'w.N.., • ..,,... 
.ta..tnU.tiAol ,_.., ...... fll. ,. ......... T~
u.....u. ... .._.rn- .... .n ~t•looPow'l&llllM-'-- ... 
eu...r.,..u...I••O.WIOI\Jo.,..t., .U..rwotbn....tolout.l........., 
the....UNio - ....... lMlrliYbc ~ .. U.-. ... e/.tlll 
~ ... .._tt.......U,- ......__..,..U..An..Ww. ftout 
acd,c.u.-.un.~'"'"-" -"'..ua......, lol ,_.,._ 
~at M...u.tnl o.f 1M a.,q at ............... llf~II&IUid\ 
.... ..... , ........ ..--u. .. ! ......... """"-btao"-,. ..... 
•ut.rr ..... If, bowa .. u.. r.,... ~ .. "":;~ ....... , .............. 
~ Te ...... a..Utallr.&t-• 
1'lomt an~ ..... worbn ~~~~. alt:r Is t.t fMiaalt Md-br!.. To .,. 
.......,. .. ..._tlt._ ... ..o.. ~llla.ulbre.-..We.tUta 
!.opo.IMbotlrottlr..--m .... of 
UIIIM,......IIf n.aiBrotlolrilooldofl'a-
..,..UU. ....... hot.mo.adlloa! 
Btotlr.erhoodof Pulp,S..I.IItaallll Pa-
,..IIIIIIW..-...Itcollo .......... tlou 
.aHo.\N wltlr. Uta A....X... Fo.:leno-
tlo1tafl..abor. 
na r.,.. T.- Iowdeet.ftd wu 
.,... 11r.a orpalud won ... I• t1r.a 
.._,. " ' "'-kkoc ;. -
,.... ..... u... w111r. ~~ow um.. 
.... INtltaU..,.. t.lte ~ •• olr.op.'" II 
Is a WU Ia tlr.a ... appanaU,, 
wWt n lln -aaltlaa ~to 
tho lo•eA ... -.., ... "' , ..... by tM 
Tra.l'ibrtlta!attock- lloe ...nen 
obulq the period af ladutrlal doo-
l'nllloloa , wlt.ldt favorad tlte .,..p1..,... 
lmk.topriq. 
Slllee W..,t,t t:tl, thel1trll<a .... 
bfta ln propuo wll.b"" t ..,.,. alp or 
~ollt.lte pactef tlr.a paP"t 
...m ...u.-.,w~to lr.an canclactad 
t.hakftPt M ferwltlr.oat Uuo crad l;tlll 
..,...kalt.laa o( tlr.a raab wloklr. .. 
of-.ubtlr.ttp......-of ~ol' 
.......... ~~oao.. 
J .... oalalr. T. Cony, ~ af 
lltel'a~aad Job P.BuhJ 
Preolcloato!U..Pal,...U.n,uala-
te-l.r , ,..... af liMo ....,..n af tMir 
OJWU!oallo'ns I" Uta t.n ....,.,~· 
battle. 
Thoolrlltt.oo«.ln.~:U...•IIIo ... n 
appr .. L••te\y fi ,OOO,OOO e month, 
... dIn • dd iUoa to th fl O,OOO,OOO 
,._ 1- willie tlr.a mike wu n.c• 
Ina, th•r lwo•• w t.t no.t • ""'" 
llnt• ofU I,HO,OOO.Now tlte Truat 
.. -..ld.a ..... ,...u. effort .-lt.h--
porl.fd IUikebrulr.e .. frv- the ... , 
. ... lloo opeo:lal llrtn. ..,... ... ..,.. of 
l ana•• ... .._..,... "-- wat 
f na•iU tamiU to ..... _ ..,. .. o-
.;tlr.oallkltllt.-.lur,t.npplr 
-ol'ltaprlaclpal~-....... 
~tmetntpoUtellltO_,.ptn, 
Ea\lriiiUwcoaUOt'enr-r t.ht. 
na<!Jort..,...atof.-.c-intlr.apapec 
t .. d .. ....., ...... .u..... .... .... -.~ ... 
Ia Na.tbl"l •11 •••H• enl w!l.b t.M 
latfepeltdeat .. u~a, •ltb u.. ""'"~ 
thalthua•rwoper.U,...ntlr. oa lou 
man at •hout ~0 per out of U.•l r 
capadlr. A !tft ln , ... -omk .._ 
ro.-lon t. n.,...,tM to- t.h• ~ 
dcao!l.btlo,.. •trtlQ"l•efth-
.....U...brlfl"--llul-ta 
!),. 11•1011 •llif 1)-.at an1 IIOIIIpt.tiaJ: 
wll.b t.h.. Tn~•t. 
81rit ...... ~ ..... ...,.to .... 
..... lUI ....... "' ....... w.- dty 
worhn .. bU•Ibe .. n~oa..,.toe•lnc 
ioeal -rdlaat, 1M •-· U.. law-
,...., .... ._.....,.,_,.bllaiMrW. 
dieatllh ; llatal ...... wiJlBot ..... 
Uta ... ..,I>M"wllltloa ct.qbtnat • 
ttrlhrlwl-•olttlal"l•tlwl .... 
._ ... b"alLq u r .-lllr. a atrib-
lr....Ue r • 
a.tlr.a-pa.IIJ' -"'U..cltr~ 
..-.a. ............ ~ .... , 
,,_ Uta '-I --.ult7 It .,_ 
~- IM ....U. ..,..taotbof 
pa,..-priat, f ........ .. u. ........ 
............ ~tet~u.-.;tlr....-..1 
- . .... watcblhata.......aiJir WI-
...._ la-.., I......_ ~.,JM:t.lou 
.................. ted t he t .. te ..... t5o.W 
Psper C..panr, p...,.....tl.qallpldr;· 
etlq . Ia llfta .._..la v a ....... t U. 
P.-..ldtllt ofthlotalallloii•N-t 
totlr.e pealteall•rytor ob.aooa t.ho 
for ....,..tlq.._lo" •Ddtlr.u~bJ' .. Io-
l.oW.,a>~lll.lunct.loa. 
TbemOIIotoeyof tbe loq dre .. -
oatroatatlowloHa.-.n.dbyfal'l-
laraatutaln•ta"'ud falre~ 
ouibnU•e jllll oa.O...of tlol 
to.alque.olaralopoautaboaa,-atrib 
U...UaotreloMwtloatllr.eh.lmer 
F.U.., N. Y.,.tribn ....... ,.....s.-4. 
Wltlr.eo-erypet:l--0..-bo 
dn. .. u.pocltral>dlo......_ 
Tlta•oniM••tM.io a oyn~lor 
"..U" !11 U.. •lriktn' •oedoaluy, 
•lolcb wULuplal11tha popalaritrof 
thla l)'ril au~1 to tho f•.,.Jilt.r ta11a 
::,:~rk.,-latlr.al!tn .. ~ IMmln­
MR.at.ln t b&paa\ry,n.UIBihe1!'all, 
Ra"'latHIMorracb.n1•1nUtahall. 
flaW lathiiiOI"I.'""'"'""" rel&llltlr.a 
nrill, 
~~ ':'"~~ .!,!· :::.~..::~~ ... 
on!~• !a!nt.lo11 A .. r Major. •ho 
put.o&Jiof1111n:~ f....-otU.to 
thel)lht,olldllt~a-lloou..,ot• for 
tlr.a8.000••n. n • .-.. ....... u, ... t 
ootouroftM.Jtrlht.ownltoolas 
1o1<1 *',... of ~lctory fur t.ha U11l0<1, 
l>uedapooS.L.-.IIoaArmtaplrltu•!s. 
TloeM papermm oltl~ of op 
ot.ol• •nd No• f!n1\Jond • ....-.~owlnJ: 
tha~a!\'ank"' •Piritbythtlrun ... 
llr and ~"1"11111 In th. foe• of pri.-a-
tkltl.antl ou l'l'rrlll.-,endalthouJhhl• 
not tommonlr r«ottnlud, thep •N 
-..kiiiJ:•flcllt forth eo:tiN labor 
_.._,_ M-ben of "oat-of· 
.. ..,.,~--~~-of t.lte l"llt.onMI-
tlaul ........... tried ~ otpJiiu 
....,_ '" tMNo ..tro .. kM•...,. 
~ltal It II Ia ~ ... t.h• lOO<Ill labctr 
__ ,....,., ........ ,a.!Mip<W'o 
p •• ,..,..,.,.,.., ...... ,rNc•York 
""'"ar-a"'n.. 
DESIGNING, PA TIERN MAKING, 
GRADING' and SKETCHING 
U...t.U..~aad .... •W.. toW ,_g,.., ..._ ..... ., 
... pWt- ...... ~... all .. c.m.. """ -- ..wu -
.. , tM a.....-. c..""  ,.,. al , .. _ , ,...!.,... na..u-
w. (U.. ~loa·_...., ..... - - --- ..- ....w..,. u... .,.w~-.-....) It f.._ U..lrf......_t.lr!P .. 'r»r ..!cllt 
1ow1 d - lr u.. n .... of u.. ,..,_ "'""It wllh lh• the11..U. .t wontac 
..,tklrillo Ia•. rta. -~~ ... I N II ""oil, aM 
It will M ""'' .U..nol ..._, wloell •M ,_u ouccwMol Ia loeaUq bMk 
o..,.noor AU.., orialnaiiJ' b,_.Md bon!" of otrlka~rukc.., n..r 
tlol ..U,bllolotNalt of aa I ... Ntrial WM id b d a •••d o cllll'o,..t ~­
trik..tlll tloe!ltate af........., 1oe1.11 0.... U.. ..._ plcllarN Ia ""'"~~ 
be uu1 U.. ta- for wlolch h !~,.. lor Oowom~or Allen. TloJy 
....... ,_ ... ..w.,.lolleftTt.t.Ut -.ldbd • "'*'--ftlmhu .. 
Uot7.....,.. M.,._f..-alllad- ,_ a..,.... .. placa t-.: otribo, 
tNJ IDL'" ~~,.,...'"'""'\...,..... ht.U'tda aM laduotrtal ...,.zt. The 
u..t elllu .Ut. ap7 tM Ia• af ,._jUH ....W lnol lW all Uol. 
K.- &INI ! • all tl- au.i,at.t tM bN ....., ,.... ...... • Mala •lr.klo io 
f...nl nRita of techadrilll wvfare. p......_luall# .._m a h.u.-1, • hera 
-n.utaafM-Y.n,.u.n.p- U.. ocnrlaa_....,...,.. •• _ .. ,n 
of Ita ~tcWaW.., ,..._ te 1'0 U. l oa.,. • - .,_.... ! or actl•• 
JtaaaN, oct - beU.r. T1oQ' IIIMa ~-...rsll6n wlU. U.. lnduolrial.oR-
W bop- • tMao........_.aof er. lt ll ......,.blllt.t -lloat 
u.. IMutriol o:a....U ! olltaol ~~- U.. 1-.lhl,. of 1M ..,u .. lrib law Ia 
0,. •orll•n of ~tar~ ... "' 11o1 GO'I'· an .....,. ..... w~oo ••~duel• lw r.u. 
• .,..,. onol '"""'tl>r7 u.w ..... I t lln la on llldottrlai Nate ... •b aoNc w 
=~~,u:=~i~u::! 0~ :.~: !·:~i.i' l!" .. :.~UloM .... • ... If In· 
.. A.d. • Bwlr. ..W ... lhe bcllao of a 
~-piiAir.at!Oita of tMJ:answ •-.Uttaa lotnt.,. I'OIIhll .•t U.. 
A.C't.., aO'W w.llkllowa. h .... aot tnotlr.. 1t 1M N.- YU'k s. ... 
GD\F .failed t.t """"' tM ,....we- u- ar -rr..~. uo1 T..._tatoo. uc1 
Utnt at 0.. U.. of lb -1'0· ._ 1M s*•ll...__ at A....., rota 
=--~~~:.:"'.-::...~ ::' -~':.:."" • .5:!~.:. ~It:_:! 
low bMa t ... rirtoal fora... of tMa· 0'1'11r, O.y aN ••lea.a to ~ iow-
MJtd•of "'u aaciWD_,.to~ a .. lw,....... ,-..., ..... Pftlalb-
beolucllkll"fn.teriolatlaoooafaa _...._1.0U.........tl. ... ldll8...,. 
aistbol~ of law. f'crr tt.e l\Qt co t..n-,ltri,.incln l"'•••b""'-
l t..l.lll l.ba blltorr of U.. Stala of bioi cl..uuttloa, all<l U.. d'-latln 
K._. a niMtollt.ioli"''OIP of lb "hi- of U.. .,.taW!olotd -..dmier1 ntl 
nns hu ~lafttl •ar on 0 law anti. "'ttholh tor the ooh>IIOII of ou r In· 
It• enfol"<'cmcnt. Tbo~Pn•b of onll; du•trlal na ~ 
11arilr law .. loWiq <il.luu, - ef n. .. lt., ho.., .. ,, .. tfl' llttla ,_1-
U..ao of Alllttk611 Uae.~, hi." bUIIr l.hat 011 r '""" -• &t AIMar 
Hopl.ld t.he •mttllod& of cMI rnal l •IDWP" .. II""'~"ooiMN<lllolr 
l• ...... , .. o~o~a~a .-..... rortlr.odr atllpldNt.t..,...U...DutU-IIillnlllilL 
arlrn......_ ThaCcnt.,.ITB<I•••rwlt..l!e1' 
TIM laduatrlal wt ... of KIMu, C.11n.tll of No• Yorll 11M •lreoN7 
aadl• • w..,_ .. !Hoilllf,\ioa I• callao! .,.,.. all ~n ... l air· 
tlot- roal ~albM of w m Vlrainla, •lrwlt<l dllo.M 14 o- tM '-""'" 
""'"'• to 11....,..u .. rotllllrof....-enl· •eat of U. 1>111. N<>t ""tr U..... 
JMtlt bJ hoj1111tllon. £nn -re doa uolo"' alllllt.t ... .-Itt. , ... A-nc.a 
It ...... tloa O'f'<l'f Wft-.lnl neal• Fado"' •f LaiMw, bot en,., ladt-
lllf111 of Ia bow -ttl t"-· who .t- pmdro~t om, •"" ...... """" of pub-
te111ptto pA~~ont It f....,. oli,..it.or- loc..-,lritad o....,_al .. llou wlll "'*' 
pnlud ell'uou for belll!r .,.rc-• •nd· on kl...- h .. rtt. •nd •IIIUndO<tlttadlr 
1 111 pro•·nd,.orkln.~:conclltlono. make tlo•l• prot•l fell. A Uariq 
tfthtlnda>trf•ludpohllcal•lou hooo~II Mifur)b.r(bl , alw1>lclo 
of tha Stall of Nn• Yurlr .-ould look the a'urko .. of the olaloil •ill ~¥-loa 
lntothtfulu_...b.u•li•eln4uotrial emphatlcpro~..-alad.,.rcllf• 
toadltlou•ftertha,._,.,..., • .,_ ~toftbelr rf,-ht~ ...... ttM 
..,,,..,,llof U..DIItii·MiDorl>tn.thore open-ahoppen.of A ..atkan btdollfT, 
-ldbtd,...btutolt..eulllto-laa" l..abc>r ;.\Jt..oaltJupln•..ae•n..._, 
Npoi"U<IHI_.f_.lti.H. tt .. ~l f-tloaWDir.w"-"npoNol,...t 
;:.~ "o7=~.:-~~.: ::!l:r.--... ~=~~~.::.:: 
wWdo U ~ tloa WI • .., .... a •f-1 ...... _,-ttono ... __..... 
_..11 ..... to ............. too t.he lnol- bJ't.ha-IBU....U•IIk!lb .... _ 
trl• l -tat. •f •h•d Ia ~r. .... -.. Of poondt.hat>veU-)IIIllubdl. 
JUSTICE 
At.."-w-•tr 
J>u"''O'in~~'3't't~'~::Ot?..:!:J:~~:;L~"N~ ~~dla~ft:":t':;.:,:~Wi~~-"'o"' 
~ t~~~~~;~j;!!;!';.'~.... !'s~~J~t\~-:~~~- ,. .... '" 
MAX D. DILMlll ll, J/CIIIll (lilt(l EdUO¥" 
Su"*tiptllon prkc. ,.W Ia ..... pee, ti.H ...-~ 
Vol. l V, No.9 ~ .. , Frida.,, 1-'ebru.ry 24, 1922 
.-- JU8TIOE 
A Panic-Stricken Congress ~F:[:t-:!E~ 
B,.NATltANIU..UCHWAl.D IMIIItJoe:l.m Ia c-p.. wto~~• .Ue 
Craoul dlo•·o •nd ..... raUr •taft<~ a ,...,.n to.t Ia• aDd tnlu. , 'I'M U.O •oet If nd • Mnll•nt, tiMr 
··~..,...tJe" eMoun~ w1 ha.•a 1wu1 Ltft.n c1o. aot l.hrMIH ph,..snl wM!cl r-t 011 U.. loud _..,.. ud 
mAIIJ at WuhlniJ\oo, bat It If, '".. u,. to a .u.1-. Coqnurnu or whoop ap tha thow. Bat U.. Plblle 
• Jol~ th )II'Oplt'hue w!tacw..i a pa: Seu\Or, 110 .. u.r kW I>IUu 111a doa not •ant U.. boll111, ud Cou· 
al,. ~lc In U.. hiU. o.t ~ .U.a4 llplut U.O ...... Go" .., M. ..,.... a,.,.. It 1*17 loe_waiL S.lt't 
Aada-lc~rwla. NeotMr no. oaiJ' lhiq U.. 1.c1u ._ •tutof"loooluolleCIUJW ikaad 
qrd woold kiln ~lw'Mter!~a U.., ~ .... 1e --..~Jon at U.. poU., be ~ If J'" oloa't." 'I'M We 
•taU of •ll'alro Ia c....,._ 1r tile br moua of U.. ballol, Ia 'PI''""" thlq Ia l.o wbo U.. toalaa eleetJ.. 
1tata of nohod of the "pooplt'l Hf"• Amarklon faalllota. If tile bauo b ~ thtlAclon wm 
anta~ from tile l'rtcijlaat dO'Inl, Now, tberi b tN 111uat J.old-up au pJ(Ir\ u.- wloo paaod II, loot 1.11• 
lhrtal r .. r """' .. ~o:..s tlNo ..... .-rcllolot:t at plar; u.. •kU•'"- .,au. d\1~. that""""' ... qufttltJ 
. ..UU~~ of "' ... lloL non. lot a qvlto ...,. wt.eUou U.. MW-t~p - of .,.,.,. tltrika, .W aoL Tt W.. 
lohldct01> .swlnclq ~acb ,,..u wiU I"Mlb CUTJ 01!\W. taz.t to kill, UNo llonu wW -• • •odo- M 
tb poUtkal Mad of UPrJ' In o! lout lie eaa.Dt !Ut 'U.. t!w.aCJt of ... P"J' oot ol WI Mmlllp. ll ..U... 
~"'· no pruonH eo..rr- b feW.,. lho ron, ! or hlJ ., • .,. lito b 11 llttlo ln wllat ro,.. UK Wlliou -t~ottlltd with 111nlhli•Uon. olab. Poorhopo. U.t Lfl'lon 11 kaal,- qull"t<< In the Ilona. will bt n.bonl , 
.,AIIoaaaHJOII;.pelltlto!\!f•l" IIIJof•oreU.....ItunoiL PuU.po. llbthou ........ rtht.tw!UalU.....WJ 
'"'~ ~~~ "=~-..~~ ~ ~li;~== -;~t~ac U: ~:"'J.~,:.·o!~~~ 
... Jt U.. U.... on<1. plo.l:,, but Ita l<ito- ullf polllklou. U.. -..tr7 u • •MM II 
1t.e.n~ lo the,.._, ...,d a clllllru.,. It bttu.IRIPPG~lUoa, wtU f01111ded •.wliP'IaWir -••tUM poU...,., 
do.,. the Con........,~n'l .nd s. .... or .ot, 0..1 ...Uu u.. palitlcbul'• lbto.dm.llllltn.tlon laeoabonledwllb 
tora' oplnealtht.to~ntloflt. lt'o a n. ' bl~l'llniiOild. ltlltbllaup,o.!Uoo. U.odo.olctoff•UIIIc Ollttltl>erwltll 
•tlr altnaotiT~, eompo.l"t<< wltb tb&t 11 '"P"DSib~ forU..llwle:f"'d- t"'-Ptopllc.rwlthU..Le-'011• 
wbioh "tile dt\'llor the dHp ·Ma" 11 bllknuklu..' Aaa,a.c...tmliolllll You wiU nUN lllatU..Ita4u. el 
a lllfre triTialltr. lc~a the llo11w 11aa IlK alec to NU. parUu, Ill Coacn- , ,. "oclftt· 
Tile part a f '1"'- hold·\IP oaan lo ol.an.d oa. Tile -rtlt• tbUt wouW "' !1 tMlr ... ,.n ot U.. """"" 
pltred br tlwot pllant blond of rareaatmpl.,.,.,rn\11 too~ T'loll,lheJ' lloll", will Jl.lll \MI.. ,.ri:J' 
tnlah ta k11own q the· A<ntrlun Leo 0111 toM Hri<>ll•lr n.futed. Tilt war In rood with the LIJIOa. Tbt Rapub-
rion. Th~r luo•·e liMn bldin1 tltelr '" cu ... uaeiDploJ'III~nt b to provide !Jean. "o11ld 11&417 ......_ • parl;J 
~. amuoin1 thc:.....,h·a by HtUn1 emplo,...,eat; 110 other .•at 11aa bft11 J.1111o of 1,, bot the Demoerabl ..,_ 
up a ..,~,._ernment and ru.a111,. or rr.r wm M .se .. btd. Alnuo .,. to ""' oaaaOUTtnd lnto e ,.Jtloa of 
towu aiMI toaaUn to ault their Jo.,ld-11.,. .,...,·t &Iter U.. eo!ldltlonl boadlltr tO it. n.. o~ ....... 
. ~~~~~-=~~:.':,.~~~~=!~! e:~~ ~~!.~~ ~~:~::~:::.t. to::: ::.: .. :.-.... ~~ ..... ~~- '!: ~= 
era," "•Jlt&lote" aad ''nde" u Jlro- roul.l U.. bonua u a lift to the un, thou1h '""I')' COIIJ"'Mmlll •nd Scn-
opecUrcpme. ButnowU..IIo~rba emplored. ThetAC-t l.othatllbtl• etor · luote• the Idea of It htar1.llr 
~~he~:~.~:nb:~-:":'f' ~:: ::-:!~:;:dal~rua;."::"::~-;"·1=~ · eo;:~ It- loo ... ..-er, to ra1Nq 
l<l"'•mm M t, or th pcoplo:, " 'Nth. ctf aid or Mt. Br r .. tlo.o IAI'J'Or h.olf ••aer tor U.. bonlll, nell .,.ri:J' 11 
TbeiAJillnmanbavetto .... r1 oftloed.,obillatdtwomll!lon tl')'lnJiop!ar...to,llottou~ :.~ .. ~~::~~:~L:: ~~ ::~~:a::~;o;~~~:~t!: Z~:!:~~JE ~~~::;: 
...,.uwello...,...,tho.;.er........,ers etl~•-ltioaot•pc!ldwteiKUoa theWitriler. BlltU..oc!JtwarMtto 
wiUo e l'tlllk1nln opcratlar ;, e darl< bribe. utapaiu t1oe terperu \1 110t to 
u .... u ,...J111t e defrUI!'"" ptdef. Th.o ury pule that Joq hrokea 0111 oneb hit ""'rdta bcnln, t. e. aot to 
Irian. in C..,....... ""tr thll IIIIOJ!Kbh\t make hf• fiXII the boau bllt 8o 
Uahumlo\&kr. The Lll:lonio mtiUllre l• prooflhatlhecounti'J'•t the,.la)'Gur•ldoltle.lrdt. 
o..-.1 to fomt~ oad Yltle~e. ••• !Arc- dou aol went it. II It weN AtteJnpt& luo•e bM11 made to J.xol 
.,_ alld \hell to lut.iU Ia the ra4lealo me..,ry •P _ to our l.owcaken U.. the ..,......1!1' IIIII bu:rla1 Uoe el-
With the Waist and Dress Joint Board 
{Conlllluedfromraa:e2J 
roqu..U that all orpaiu.\lotul p.,.. • ..,,....,realiGn fro"' tbo t 'rludt ol 
1HttoC....- Mi!l.r,LM•tl.o. S...lotRuaia oaelf. 
a...~oo~. A"'-r, N. Y ~ &lid 1o poo.r 
• •-.-• t.li•o•b.tloeAooo•WraH 
s •••••.• pndthe T<'ptal oflh•lo• 
1rlolcbpNiolblbl\.b&IU..II\Oiteprlnt-
iacLM dontiDprlloaa,uuptloraM 
of otoole d o•ri t&ble loudtutlo"" •nd 
u.. Prioea Co .. ualulo.t.~ 
Upon 111otlon, I~ ••• drddtd I<> 
&o!nd on• tei~Jram 1o the ~borarod 
lllllllltT}' Commhtt.eet 4'eNo" York 
Scout., aad one to U. e h o.ounau 
Cnomiuu or the ~blr. 
A eo .. mu~lr•tlon wa• t'l!fti .. e:t 
from l.ocel IU, Moon~ V•rnon t.-
dla'C.,menlWorken'Uolon,appls-
lftJtothe J olnlBoenlloraflliatiOII. 
• l twudrddr.! lo.,.fnt.bla,..q11u t 
lo the &ani of l>lnctors. 
A COIIllllllnlc•tlon wu r~eei•r<l 
from the ~·rtencloof Soviet Ru qla, In 
• )okh \her n.quctt doe Joint &.nl 
to ealon.Uoeworkoftli.Fdenclo 
of Bcm.t ftuJOoi.,lad furtloerrwqw•• 
tb&1 ilro-o~rale in'"" L,uo .. in-r 
.,..::-,Bi formaUr dlillotln1 with (.., .. 
f'rlendoof J!oorlelRuJola. 
2. Brnlll,..uponooor.,~mbershlp 
lo do~eap<~nM>n .. to•r·opo'to 
R .... IAnYemlnfR..IId 
8. IJt fOIJi nl IIJI'II" Ill emJ!oteol 
bt<Jlutolttktalmlllrattlo". 
A communi .. Uon wu ~load 
from a- S.Jonelde.,..ll, Pnoldeoot 
ofth~ Women'a T...tt tlnlonl.e•l"•· 
whloh, lnlllbotlller, rtadoufollo.,..: 
"Tlool.oocial&ti"Colllllll lt"oflht 
NoUoul Womtt~'o Tndo Union 
Leoo1o• of ""'eric• r. ral!!q • eea· 
frrtnteof1remm\1'11dtanloniMa,to 
be hrld In WuhlnJton, 0. C .. on 
SnnUay, Feb ruoT}' 2G,aliOA.)I.,al 
the ileadqnortrn, 14~ N~• 7ork Ave· 
nu,N. W. l\'eeskt011ro'1rl0nlu· 
tluto•ndewom .. ofo,l~tetollolo 
eonhrtnte 10 tlo.u ,..., ••r -"" 
llft lted •etlon on Ill• qatalon of tbt 
omudmtnlf\topO .. db,lhoNatlonal 
w .,.on'• l'on.r. whkh •• btllevo ea · 
da,......, lnd-riol l•«lolaUon lot 
•orirln1•""'•"· 
tlp0<1 ..,edo!o, th.e ffqll"t of tl" 
w .... ..., •• T'ndetlii!Qn~e .. o 
~,.RIO'd, " lll;ld lfltttr Morp.rt l Dl· 
llacwlowuelftt~ to 1,.p....,.nlour 
Joint 8oanlat Wo.oklftt;!OII,"D~C. 
'rhen:P<ort tftloiBoordotOJ. 
,.....'-.,fFehru.a.-, U wqtabnup, 
uda~"'otloll, tto. follow;nwwu 
" """'•r<l : 
!.,.ton o,. ... Uo.,.. on Soitardar 
e-to lllnJ, Uor•h '· aad at.. at-
tend the b.o.nl(uotln honn of Com· 
node »oror J,.n.doa, whklo .. 111 be 
"""at B"th..,.n HaU, on Man::b 
... 
Seeoad. TbatweroatrlbuleU$1.0 
the "Y_..,..t" Yacu!no, o pabt>-
••tlon dcutod to the wellat"e of the 
eolorf1<11rorkua. 
Tblrd. That • • putthe.e for UO 
tk ket&lorthoballto ... -'•enbrtho 
J eQb 0"JJlt.o.n A'J'Icua, ef which 
Juqe Cullia•t H&rtmllllol'ftoWnt. 
Fourth. That"'" elect a Jklld 
C<tonmlt~or.Uo,..,e meonb<o..,, fortho 
pu~' ofll'l•lftl.,.lltftothoo;­
wot\e .. '""" •• ,.. ~•11M out on 
otrlkr. 
UpOn motion, tbo follow\.,..,.., 
elorledutheReUefCe<n"'ltLO<O: 
Welnbtrr,ofLoo:alU;Rte .. t,of 
Leu.IU;t:ntto,otLocol89. 
bretherRI- llnlonntdthoJeillt 
hoard about e loarln1 whlc~ will be 
beld In Albanr tho h i of Uenh. Ia 
rqerd litho AnU..$lrih HlUa. ll• 
..,ld that It Lo oui•IMhk t.o luowo or-
l(llll~t.borp.....,nletoaldhf:orina. 
Upon• motion"'""'· BrethoraAnto-
nlnl end Wollaolcr wtre fleeted t.o 
,..,........,loPrJointHoard•tthlt 
~Urilll• 
Brotl•n u ... ~u~o.a .. ,..,('hlof o.,.,.. 
~~;·.~=":.~~:.U:.;!";:nC";;~~ !: 
otrl keHICJ.tdladepernlon tJJo<JolnM 
the ~letlon of DnM M .. llfae-
lll"..,""""""'•oloopo.arwttllloll 
otrike. H11ldn lhet, Brotlo..tllorb-
,... "ported lb&t a tcnfet'ta~e wu 
h• W wlth \be J obbtn' A-llllon, 
whl•hrelul .-dlnrnrblnclhe folli'W-
Iol•.,..._nttnt: 
)'! .. t. T1o.e~•u•andutT}'IDe1Dbor 
Pr*Jo, F•llrury 24, 111:1 
tlln tor lh Wulolni\H ,.,n\lflaaa, 
A plon1Ktd.,...... w~• ,.......,. 
--..diU., oaclo .. a•W..Iollu. ... 
looonl, ... etMrloJ\o~,...l ...... 
.,..,..adl ..... __ .. t...:~ 
e~t&to .....,,,lock tnuoahra, eulilooJ" 
ofcloe<Uandtolnc"'uelhoJIU'IItl 
poslm\oL 'I'Jot•trdlaii\WOO!d ... J 
tM t .. "' bat not .. 1 of lolA ..... 
JHI'thl,forloe-ldtloertrelt•''" 
\be H-•u, ...,. "w!Uo lntu.L" 
Bot lh a...Nn of C..oatlftl .-4 
U.. utoaooWio ....... too ud ._ 
fermer OI'JI.alDtlon• h•"• nlMd • 
loowt 8uln .. taW .. Jtla,U.., 
pl'ltQ\.,allll U 1011 will S.p~~o~..t.n.. 
tloul krlavpom...,._ ltualc-
tloa.a,U..IIricaoftomlltOditlcewill 
rlllendlhfnrenDaltle..,ollal•ra 
wDI be trlrhtened •• lh •••llri. 
Tht•bfllfewuqtlkklJ abandoaed 
b)'t.ht,.. .. ofen...,... aatao 
etlter..,......la•...U.W.. The-• 
Pit~Mn~•nlrto..,,..._ ,_ 
etl'lliii!IIU..Iulp.,...,ntreqo~lnd. 
Pr..uu~ Hudlroc daNotd. tl>e bo .. • 
ottbelnaadroutea•r•nnoane!q 
lolao)'PIIldontooatha•..,•· Secre-
llryoftboT....,..-,MeUonthlllbe 
IMII. It t.h\1 time -ald tbniW lM 
i!ln.aii(OII of the eounb)o oo;ot of JUt 
&~~d&M"ltlnaralamltJrforbllliii­
Tbtra ... m.olu ·u.a""e•loalutas, 
~~~ ':.t:"pl'::.~ ~!::;~. ~::~·= 
boRe plr\J'. 
AU of which baa p-lpit.o.le<l a 
,...~eaee~•ndth•,. la •..d 
oc"""blooo!lthepertofourla.......,k· 
fnforpoodtiouofoafelt· '""',... 
alluOiflJ'too wrlllhatwbatc•trtho 
oalcome,U.C...wlllbehtUtopOJ'. 
Partkll.latlr pit_ Ia lha pup~ of 
U..Repabll..,admlftlltntloa. lea 
teadera.......U.t oiilr t.oo wdllllatlh 
.,.rtylnpawerwlllharetllannrn 
l ot tho bo11u one .. , o• a110\Mr, 
and U...,.far\herao...., n allutbtao 
,.,.lterwblclocOII,...\I>eJ' teko tbr 
u.beadlq:ferU....U.. W••IPt 
llanderift<l-~loterf,_U..t.• 
peadlqdefu.tofl.htiLipubllcuopU• 
tJ'lllthteomlrocelecllonalfaotfor 
Uoa cb ... le. prooPKI of a DfliiOo 
notlc'tlctort; 
altelhteftbttranlonendlllll• 
llllk»>IIOIIIIraclorato!Jot tJ~JOII. 
!lor<~nd.Thatuchandcnrrjob­
krlltolmmediatelrwlthdrawwork 
f f'Oilf onr eoatrarlelr who U 110t Jn 
eoatnottomln!aliouwithtbeUnloa. 
Third. Mr. Siepl,l'raJolento!Uol 
Jobkra' ..._letloa,~edpdloioaHU 
to c.,.openlc with tho tl~lon "'"' 
wntatl•HtolhefaUut ute11\,lhat 
lo,\h.al•nthe....m:mo.lefor tba 
'!'•mkreottbeJobb.n'......totloa . 
oh<o~btcfoneillllnlon~o•b· 
P'ourib.Tboot tlM tla~W"Ia our 
~~~~~~:::~~~~ :';~o ~~n ":!r:!d:!: 
bNldti'J'ohO)IIOIIIJ',wuo ... bocJlr.!ln 
...,,aden~¥diJIJ~IoKattbbeoa· 
fen~~ce. In ordorlo pro~etbri~Jood 
blth,theA-iaUOnft<IOKted o.lotlr 
~deDtto...Ueaot&l<mrnttothu 
etl'utllltheJ>IIbllep....._ 
ln coacl11oion, Broth•• ll ochm•n 
•I'IK tlo• J olat llooord t.o ~~~ro~nce 
the crpniu.Uoa won: • lth mora 
•~&or. ll• naoo,..ldthatwithiatba 
nut f11r do,. ••• d""ut.n will be 
nodrfordbtriblltlon,•ndhol"'"lMt 
the Ot~anla..Uon Committee ... m ,.... 
"IT• then...,._.,. ~....,pc..,don \o 
ra...,onthoo•orktoorpniuthoo 
,. ....... ,..o~ ............... 
~~rllorlunJon'•nl"'ll•&a • P.. 
.STUliENTS OF UNITY CEN· 
TEA.! ANI> WORKERS' 
UNIVEIUITY WUO HAVE. 
CHANCED RUIDENC£ 
ARE REQUESTED TP 
SEND NEW A0DR£S5E.S 
TO OFFICE OF EOUC'A· 
TIONAL DEPARTMENT. 
Th1 J olatllnnl. <OI,.t.J•ronll ••• 
AC-UwfUu on lo.rb&lf ef th~ lliUflu 
fuolnt oull'o..,n,..dulde<l oo t!a<'~ ~~~ 
•·t .. t. Tloat ... , rJnt~lpo.to ln tbc 
.,.t•bntlon of the »•Jer London 
Fiftieth Aan;.-,...,.,. C..m•ltt- A 
,....,,.h~e ... ontlotln .. or doe t elto .... 
In• wao ~"""""' l~ot•l 111, Brother 
u,., !no: l.o.:al !Z. lltoth~r neckrr; 1..,.. 
••l ~3, :<l·to r Chanowh~: l.oul $0, 
llrotl•••JaoJ>fr:Lt,..lGB,IIroth<Jt 
ltl•o•l: l.(!<al ~ll, lttotlsolr Colu11obro, 
~~ •~t.,.....,nt o11r J ol at Hoard at1he 
Cto• <11.4<t]11J: t~kllti<l et the INC• of~Jobben' ..._liitlealato oab- t.__...J_. ____ _J 
.~ ' 
. A Letter from London 
.I UBTICE 
""""•n•f••..,.•nci-
I...U...ol&adttlrrtola.. 
ar£VIU.TltSHAAP 
('--'ko•B...WOall;rltm..) 
H_ .. _..la_Wq: ... ta_..,. 
_ ... ,.ou...r~"'.-. 
lale....t tloltwMklaf.......,. ..U.. llllo....nt-tun~te I&Z..· 
....... tlo.M&t...._ O..M_,Ia t.II"HHIL,. ' 
~ooow.._ .............. ._ 
""'"""'''.,..... ..... ..,.~...., . 
..U.- _,. ell'ort to ltrlnc 1M ......,,.lhoii.W tlot P"'J'Milllot laW 
,...WUH •f tM a-.1\ fooalne hoaM ~~....::~'!':':S ... o~ !'::"~':: 
tolllopao,Jaoftlola~ntrr,a~~dto l!'.rJpt .... n,nr.,.ttofth<l8rltllh 
..U tM Uu 110 ....W~...ulr ,,...... l'£.,pir._ .. 
t1ta1 tl) U.. t .. lnt w """" ..-ur "Natlol., will lot -~~eel Ill Enlot 
...... ralad: (I),U..Iolltl>btlp"" ...... .,.,M I'Mha ...._If olea\1 
~ Ne• ota1 l ......... d.lnorttcl W .rtUolt. ThootfMtalMa..U...OIIIIR 
.... _., ........ ,. ... ;ll),tlo.o.t ,.....t~" 
.. s..wt .. ~• ... •Jio-:aa( _ teOIIF...,.._t,a ... tbe 
I'),UtatU..taalu'-,..u.Bo&- 8ri1Wo o...n.-t "'- oraftlll:r 
llterimo up.)', ud •on. U..... .... -....-eot f.,... Sanrat 
rfPtl ........ _._.ttlotA.cllJCUIMt. 
Br ollrwt ota'-t alld 117 ;,.. .......... aaolertah• to trr to fona • 
.Mo, ..._., 0110 ef I ..... Utnltiol CaWIIat - ...... !don t f tht IIOB-&e-
... ..... ,..tf ...... rd ~, theeaplt&J. repta ... tf tlot ea ..... proj&d, the 
lftp-lolloll.,.a..U"J". \ololobolltlo•ofU..~rat~. 
'"nit)' \laq pi'O<Iuuol tHir d'Kl," U.1 ...-.~lloh,...at of tlte Kill~ 
pldO...Nuwaata bltmHllntl&at. ofFOHII'ft All'•lr..•L<. 
llllfot,"tbf)'h.Vtbompr-"ollrW'IIrl, l':•erythlntw•M•adonala £n'pt 
tJoq hiYt moant tba <ltt.tlo of 111\1- oflllt.hu,lnlan,ttndedtoatlfl'tn 
ttou. 1 oll011!d !Lkt to 111ttt tM ,.,. u.. bMiuo of 1M -•U..t '""ode,.. 
trioo .... tU...llta-" O\I&M Dfld to onaka the llttioA IIIOrt 
M0,.. atarir tolltlolq 1M peOple of olll..._ Yat t .-eatol """' P"'IIIPI 
lltlo HOtttrJ.,.. t1tt tftllt. ftpotttcl ..w..n.t at list 1'--uptian q~~atioot 
. tr- IMia t...S F..,.t U.io wetk. n. Ill -till\ ta Gfttl 8rit..l• 111 thil 
aMIMIIIH .. IItof•poUtJ'Of....,_ -ot. 
...,.ntloll Ia £cpt "pot tha ..t..S A• W titf oiw.Uoa \11 India, all 
• , .. u.. emw. a.. • ..._, .. .,.,. eo~~· U..t • ,.w1c k ...... toue ;. U.t 11 
.w.u.w,. !'! .... u.. 1'.-lp C*u.. .. ....,_........,., • pout claa\ 
,...,... that aoalttclf'HPI•ca~~~~et .. ..,.....n...,tM•tlot-wilkob 
.....,...1 &.r.U... Ito will indellaih}J', ""' tllo.....S to - llo....,P woaW 
.,.dt )IO\lt)'t f --epenllotoeot ldk•ta.l....,.tltetU..r darailo•t 
oa\r .oipr,Uau,ltut ke.\po toeement. a BritWt ofklal\11 lndlll no 11 diJ. 
••llta•l u11lt)'. !t it, moftO"I'tr, • -rr.tlnthlae1ft(Oltii'I11Enalo.nd) 
• .,..,.,hkkunnolbe~"teftdbro fn>,jolnlnthilll out then. In hlo 
.....,l•r of fon:a. It 11 po.thle to opl•lon thoN will be no Entllob In 
.. .-downa ,..ob•ithmaehlna iUn• ladlllll•tJUN f l"'lmna•. 
Jtb 110t .,..Jitl•toahoot ia<im.ta.ola l nrldaat..llr, ,.,. tlntlll• lo I 
....,,lac\letn .... f•rl»lr-at•.,.r-,.ttoftloetnllh 
ttoa a Btltlalo 10 u •:U.ti"' but, IIIWI\IIe•t pktu.......,r. Tha 
tr....,,.f ..... h.ve~rritl oftlotl"rr,...•f11'olnbo 
oltlllboal..ttlo~ ....... u.."""' .. u..6.bu;tm.o.lll· 
• -no. •on ef 1M- hall '-• t,itaa'--•-"'illl .. ueiltcl,.... 
...,,...pU;J'_bo ......... d'Uo .......... __ !. S.tthoodotlot 
J'cnol, list w...t of ftido u..,. -.,. Iotti~ ... ,._ ....... .. 1M _., 
p~~lollahH _, U.. worloL B•l lite a,..U.. of ....,1.._., ....t " drHT· 
dtt "'"- ...,.,. ut•,.tl:r ben rteeiuol lq ~ ...... ..._ M lM pktarts u.e-tv ... 
..,. ~•ltllpl"ttfootnd..u.tn.t......,-'>lnlloatU..Prinoeclrin~~~r 
..,..._.latl..• )4Jpliauln London lhnul(tl.,.ll• ot .. lditn,U.......,., ... 
haq ohowiiUUie.,.lhiOoiaomoYtr lhe Min• Mid !Got low to cli.e:loM, tllf• 
"••w" wnna. lhlntt llthlnd the ranQ of the M!lltoorr 
"0•1~ complrte lnd•ten<lon<r will - •ho, b)' the ••r. "" Europ<ltn <, 
•llafr tlla natloMI upiralion, and -•11<1, b~ tht W'a)', an. l::urotpan. 
lloiOfll )' pr_,.,lth•homtlo"Brt!.- Theon\JIA<Ii .. o lll•ppat~ronlht 
Co:9perative Notes 
O• Otta~u:tl '"' Brather ...... of 
Lot-I~• ~n .....,1>1. 51 per 
contoflh•UO<"koflloel'...,p!Oo!!ate 
8ank of ll ommund, lnd:, w;IUr h ;. 
no• kn• • n •• tb• l'~opt.."• Co:Op-
•••ll•a'lltota ll•llkofll•n•n•otod,lnd. 
Thlahllnkl• bain~:operatrialoot: 
LlltNmt lllltO .. th.eB~riloodof 
!::'~-~~"~<-:;":. .. ::~ 
traltllc•,.aftboB. tfLF- •n .. 
l\a ...... . , .. ~ncten. 
I• IMkln~: load; ... u "' t .. ~ 
liiiJ't-.oM clllrlqth &.<pi~lo poriecl 
.... happlbo ..... ,., t.. ~,_.,,, b 
~bNII"'I'IIIIIIId tMt aotwith.wM· 
lftr •II the ""'"blllpo and lllll&w•l'<l 
ol"'lllllll•nrHIIndorwllk:ll lt hall Ia• 
.. rld,•nrtoolna .. ountof..,.tp,.... 
. .......... """ ... ad•. y,.,.,., .... 
~• .. •rr-lotleoa.vtadoptt-dtht: 
"ural ott .. WH, with ... ~ .. ,. 
,., ...... , ................... the. ... , ... 
tlw)'.-..•H fer tlootir-..lk. 
• "- t .... h><!.,. . r tloe ¥..,_,, 
waaa Wuk -.loa~rbMR , ,.,.. 
f•""'""' '"~ u.,..t, ralbola>t ie ("•· 
.,. ........ The l rioll C...pr ..... . 
W-•'oGIIUdlilovt.,..olllu ~"'do' 
IIIII'IIO\I""I'IJ lnlotheworl<lnlfof 
- 1•1'-o,tn<l It!• dutlntel""fo rrow 
Into t po•llrful lnftuon.., fur U• 
opunlvo ,,,..,,...,_ Wondarturlnr 
ofourfornoutlrlohhoMt•pun.olul• 
~· Wn In lulnd, on ro~pindn 
n ...... ", ...... nfut.areafcl~h-
,,.. ... , ..... )'_O, ..... hl..t ..... 
.,....., ,.,.,s..,•~nlLlauriool• 
•tlocr oli...alt• • r.,._..li;oe lolu 
b!MI .... ...,.., ........ ;..~_.,._ 
ITAL!Afrl COVI..JIMEIO'-AIOS 
'not h•Uo• 7-ri~MMnt ,.....,..,, ,,. 
JIUI'III•Io•whlchlnr,...•oa~r~ •• 
ttt,OOO \In ,.,. &NOIIIIt JrantH ~1 
lloo IIU.tt to th• N&tloaol C-"lt In· 
nllu tt for Co-coperatlon. Thio l ii•U-
IYt••hlohlo.o.lh.eMiqllllnan\11~ 
ad •"""' ,,...,,. bnnrloco ;,. thoi 
ohloof,....l&c\ool t•••..,•••~tl­
taa.ot~1,..,.tol..-.;•lll tt\3,1•-
.... t. Jl_.. at lite~~ of ..... 
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mattllflllllllfor~taao.fro•llo• 
lll<b'a~ullH, Thlall•aPIIrtk•· 
larollniSuttul.oO..l'Qultiqflt· 
.,._, F•rtha •r,.amni,:I5,UG; 
r.plnat.iO,UO. 
Tilt ehlpbull<ilnr employers aN 
..WtoMalllll•r•t•4WmlnimlUOI 
fu&lluaftuota,whi<lt-•....,· 
.WeraWt <1•....-Jo• •••11 of lhe lt\4 
........... 
Var1oatnta,t.eaa•aroaa&o..,a· 
tiooll,a,.__.t....t~tqea. 
forftd,laltlot-tlrriMIWrieoop 
........... tlotHOtn\.I'J'. ExeeplwMI"I 
-•itilltll-.nltda,....tialllolll-
voh..S,tbo...,rllarslwou_ll...,.•• 
<>f ... re..talralotoonu •hu mch 
•••I number~ of unemploreclare on 
lha •~t-,n-rllye"'b.rao'inr& 
falr P'""'""'r<! ' of men wi\Unr to 
bl&dtler. Tht knowitdre of tlolo 
a•&"'lltO ..... I\ataMO!.' 
TM ~alldto1 trade, ..,.,ever, l• 
,...,..n,.. w .. not.ru..., .. ...-.:. 
•-Mtioa&lt&di:OI-l\aU.-,.r 
Wftii. ..... Wrtlot~-" 
.--.ru..a.u.u..;G,.;w, .... u. 
,.-Wl!u-afhlrtltu......,m..._ • ., 
e.41"'NIITe !'- pu'lia1IJ _,b 
foriiMI\clllla t •"""toftboeRnOtive 
af t1ot N•tlo.,.l )"ederetioa or th 
801ikbll([ -ry.dra O,..rati<ro, u 41>· 
pi&~ In thrlr M•ntf .. to i-.1 1 ... 1 
w...,k, 
ri.tuurUnv•t-h~~ 
.,_..,,. .... u ..... pp~w...rtlMfl 
-wu.. •Mtt bo- r. u. ._ 
~,. <IW ,.., ollrecl ~uoaol Ut prkoo :r::~c::;:;~·· tloc .. ~-·~ L.,,...l--
oon.._,.., ... , ... ll~'\ 
...... u.o-~..c.&."a,..t.loNO! ..... 
\0 ••~ lM """'" &f lalow. TM 
nhoU..afU.."""'nlllfc..llltk 
-• ..... Wtplto........u..t ...... 
\.I'J' .... ..._.W.WMota!L T .. o 
uJQU.abfahl't.LWa\0•\apaf· 
b-af...u.tlaltlotPIImlclntal. 
etthe•pl•,...,...,andwiU-It.fall 
po•uto-lnuohllblltrutrtf-
111 ..... ,., •••• u .... 
"TTM bJOkr•n' A•orllllano _, 
pO&taetlcoolllt-•rM ... btt ... l•• 
Mr-kntlo.t U.....rt,.wQI" 
.,.....,._aN .rtartloolomliurr 
-rtl ..... blollhlttb.a. ....w 
.-dla...cloaci.,. ....... ,, .. \M 
_...,.'ol•trwtlo.t..n.U"J"Wil9 
w .... n:atiA.M.aaolu.,---.:o« 
at I P. N., tw, --.lion - M ..._ 
~·~~ ... ..:::::.~::a. ...... "' 
"'Tr)' to loeil..-a lll ,..~bllportaDCa, 
\"o• M« Mll..-eol Ia lM on. ... of lite 
Mulolo&.,.o••"- IJio.nar"""n ... 
lO rwr adnn~&~•· Ther "'"" • 
l•fl't•llte,alon .. tllre,•l>atterllla, 
and•rre•t•••h..lrtoft.htboullliaol 
llllllrt. 
"T!w" ... at prtttDI 111,000 
... llollq u..U. _.,,..,.. 1111empt,o,...d, 
eu,..Mlp,....rlla'""~dbntlo· 
... 117 ...nlq ......,. . halln J'Oilf· 
.. ttaT TauktN<I~ .. Iiote 
auqrl\. .. 
Ot ....Wonbla ud ,. ... ,. 11hl• 
... ~etror.rt"""'c.l'fll.t•U..,.... 
etai,..Wialotlotlackouto!tltt 
ol10~tertn II tlortt of tlot •* I•· 
portaDIIIItl\okJIU~~&Cfftlrr&,Loiodoa, 
Lln.,..laMDirkoMr•d. ltota.rted 
lltheondoft.a.t w .. k,U.Om&~lar 
buu:honl donwondlnt • ttduetl.on of 
Zpoundi••Hku<ltlwo•ltolltlot~of 
a11 .,...n.l"'' ••l•r. Thtr P~• ,. •. 
nopt.arr~>~•ftlo-.IUIII&tn4 
rtf"""" tltllllun ... u... attlot Mho· 
i.<l.r7eft.oitHIMaU ....... ot.._ 
u.t~M117U.. ..... T~rootu.-o., 
t.,wnal.a!l,la a ot.rMC~,... 
•it-. ..... , .. -· .... looriq; "-kH 
11pll7tlottn~Mport~--··· 
... , ..... to .... dla ...... ola ..... 
'"'" ~, w.u~r~o.· .... tluutea ,. 
rtf ... t.e 1-h "'"" frue11 mut ""' 
J.eatltl,......rltaleloen«o-1111• 
n~tlal• •hhtltt••n'ar~,._.,,,. 
ll•e*- I 
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EDITORIALS : 
The planned new lawe would •lao totally eliminate tha t 
buddlnr and IMpiring grov.·th within our labor movement which 
~~r:at~r:-,!:a.~t~r,~~~~ !~~~ ~r';,e:u::1o~0!th':~~ho.~ 
l oe generel huma.nit.rlan 11nd altruillle ca~~~e~. It would alao 
outl..w llrikM for o~uluUon purpoaH, to brin1 within U.e 
fold of the union uno,...a.nlaed worbnln a Fnn lndllftrJ', Ttl• 
ttrilct, It mu.t alto be ~. baa btu miiCb -rt thaD • 
:'::f:.:!ff~o~U:~~t! ~:::: !rt":l ~m::.::;: 
~~~r:::~;~~r~~~~ _;:£~·~u:-Jw:~c£~·~ 
• colored dre.m111ter, one o'f our Phlladelp~a l'i rl..triktn, •U 
had mllde 11n lmPUalontd 1peeoch to bff lilte.r .trlbn. u.lllq 
Upon them to donate a dollar from their mi!III'U llbib benefttli 
for the famln1 1ulferm of b r-away Rlhlla. Thl. wonderful 
upl'fafon ot' U11 hl1bat form of ,ene~lty I• the outrrl"''l'ih et 
Ule - atm011pher. and .. nument th11t perv11de. ,.,,.., tabOI' 
ftlht, every •trun:le: of the 1r0rkm1. 
The l11bor IDO't'tment will not abaildon Itt Jdeall.m and be-
tome the aubmlah-e objed of ltl&llltle llln'tlbnce. Sndt 
"perdlanahlp"wouldspellftaltlon.landph)'Sfulduth. 
THE GREAT TEXTlL£ STRIKE 
Our neareat kin, our brothtn, the wuver.-wlthout v.·hote 
work no cloaU. eulta or 'IUI.It. can be made-are now on ttrlkt. 
Tbe:r ue fl1btin1' 11ainfi a aub.t.anUal reduetle.n of '11'&1'11 
and a matarlal I~ of li'Ork-boura. 'Ibe tullle mill ownen 
of New t."naland would eut down one-fourth or the textile work-
en' waru and lnereue their houn from ot8 to Sot per week. 
Fii'ty thoueand weaven liTe 11 lready on ltrike,and It can be ex-
pected that tholr numben will be greatly augn1cnted very 150on. 
win J.~e tl.~~~ej, ~::~,t~:n~~~e t~t: c~n·nr:t'':.ir:t:h::~~':a~ 
and 150lld•rlcy u they have dbplayed In the early lllaau of tha 
tight, the:r will win thefT jUJt battle, aooner or later. 'the mem. 
ber.otourlntunlltlonalaurelyregardthelrftghtuthelro'kn, 
and ~1! ua~~o~~~W~ ~~~h~·t the entire (abor mo\·emenL- r. in 
full l.)'mpatl)y with the lllrike of Ole ttJ:tile worker., and will 
helpthemtothefun .. tutent. Theprlnclpalthlncls.theflght 
n:IUJ\ be tondueted with dellbention and eool-headtdl;r. Tha 
atrlkera mu•t not permit thelll$l!h· .. to be pro\'oked lnlo foolish 
actabytheapluandtheagentaofthebOIIeawhoare,probably, 
on guacd for 1\'ery opportunity to con,•ert this stru1gle into 11 
bklody carnage. The Wll'SVtrJ ha\·e gone through numti'OWI oon-
tlictl alrll'Sdy, 11nd we hope that they ha,•e learned the art or 
elfective and compact ftghtlnc. We COniJ'&tulate the atriking 
textile worken of New England upon tbtlr eoura1e In ha,·ing 
~roneout on 1trlke for the defense ora humane standard or llv-
lng,and~reconftdent~omplete•·ictoryi•ln ftight. 
THE PHJLADELPHlA WAlST AND DR.E.SS STRJ.KE 
Our International h .. 11 numbu of la~e«ale conftlca. to ita 
eredit. We do not belie•·e. ho•e•·tr, that 'all the bil' ll1bt1 we 
ha\'CI had In the put ean be compared In endurant.e and trot 
htrnllm lo thell1ht or the waillt11nd di'I!!Wimaken-of Philadelphia. 
The lenni "OI!Uta,...'' "fearltsanKII.'' and almllar other 
expreeelonepaleandiOM:tht irappealtoourlmarinationwhen 
plaeed aide by aide 11rith the beha\·ior of theM .Philadelphia girk, 
They !lave been in thb fi1ht for a half year, and oneean taai ly 
hnagift the want and the dutitution which this protracted con-
ftlcth .. brouJ!hltohundredlupon hundredlofthera. The llt rike 
hu cottlhe ln te rnation11l over $200,000, O\'ell though the el rik-
~~utT,~ o;~rnr:~ ~'r·~W~d~~p~~~~~·ir ',~ :~:~(~~~~~~~~ 
newapapen, h .. been ril'ht along, if not antagonistic, at le~t 
ea\loUJand lndllferentto1\'ardsthe.airlslrlktr.. 
Add to thil the reltntl~ penecution .bY the pol ice and 
the local eourta. and one ~an euily vlauallte thelmmen~~ily of 
thllt fight. Truly, no matter wh11t ita outcome. thhl fight will 
remain one or the moet beautiful Plll'll In the hiatorr of our 
lntematlonal. 
LOCAL NO. 20 INSTAll-S NEW OFFICERS 
It wu rtlll pleature to ha\'t been pre•en~ laat week o the 
lnsulhHion meeting or omeen in Local 20, the organlution or 
the Water]»"OOf G11rmentjyorktts of New York. It Ia our im-
pri!Mion-judgln~t br the c11 Hbre of their paid and unpaid offi-
Ctrl-that No. :!0 l1 ont of our beat loc•ll. and it il equally 
obvloue to Ull thet It ov.·ea 11 aood deal for lta preatnt condition 
to the work of Itt former manager. Brother Wexler, who has 
made hlm1elf IJelo\'ed and reapecttd by the membtn of his 
Union and vory 11\Uch reapeottd by the eni~O)'era in the lnduet.ry. 
:::a':~~h':~~~e·:~..!';! 1n~~~~i;:'!e~~[ t~hee ~=b=h~:"of ~~~ 
~·~~e~a ohi~~eo•::~n~:!ti~n~t . rt0 ~::bt'N:":J:,~;t1~:·~.;: 
liltened to their tallte u well as to h&\'1 U.ktn part io the 
friend ly gatherin1r whleh took plaee In a r~taurant 11fter the 
meeting had come to ~n en.d. • • • 
While the Executh·e Bo11rd or the local remaine, on tht 
whole, unchan1ed. Lon! 20 hu a naW l!anagtr in place of 
Brother Wexler, who hu rul1ned-Brother Arthur A. Samueh. 
Brother Samuclll Ia one or the oldelt and bl'llt knov.•n mtmbel'!l 
ot.the organl .. tlon, and we are eert11ln that the mantle of 
Brother Wexler could not hl\'e fallen on worthfer shoulders. 
Brother Samuet. t. knowli to ua for a number of )'tarl, and we 
have nothln1 but kind warda to ~J&Y about him. We ar e eonfi· 
dent that ha will have theaolid backing and confidence of the 
entire memberehlp of the local. • 
We wl1h l.ocal 20, ita Exeeuti\'e Committee and ltll two . 
manllfin• omeen~, Brothen SamllelJ and Freedman. to ~ontinUa 
pUin1 up a re<:ord of excellent a\;_hle,·ement u they ha,·e done 
aowe)llntheput. ,. 
JUST J CE 
At The Last Quarterly ·Meeting Of The G. E. B. Mal lclll.lq'" l.il&l u..,. ........... laald,....,..,._..,.,..,.,u.a 
.,.._.,_ ... ,la,.rtlaJ,. ... 
l•IW .,&.r. dtlto\l .mt..-.At-
)u\Jc Cllr Ia • ,...Ill .. • , ., 
,.,_.,,.tlll•lnter. 'rioS..N-
trallr,!.ltatfo-t aUnctluafalil· 
~~:.t.lo;,::;I~. N-:.·: 
I-U.Ia-..rdereMt11wld•JIW'" 
!.lco1ar attndi&D fer tltt .,.., ..... 
ef •r C111ftlll Eunlh• •lllo -t 
tlorr ... ~ltwuetAilaalic 
~=~~~~~Iller~::: 
1111t taptiMr Jut Oct&torr •ltd 
fou11cle<l U..ll' nall...,.kle .-J.a. 
a,s. T. 
-·tnl l'MMn••••-tud 
utaWe •ltt•rrr' 
VIi, •• .....Wa't wut tiM r'Md .. 
"' (-l•d• '"- !.ltb tbt al:IH a 
r .. u"cafriHktl ... - .... tulltl 
UJU,.....ioaattlt•~ •t 
tiM a.....s. Ta be nn. tM Boanl 
.... teo~ •• u ••• .-... tbe _, 
...U.IU.ef M.rl•~ .... u,.....u.u.u·i 
t.e ... ur.~ •..W-ee or illl,p.fahrtbl 
~Jon.Tt••aew....rt:lll 
,._t.flt•••-·t~lt•t­
ftelntt .... -lllpoftiMBoanl 
wort etWnded bJ '"" eounad, llr. 
!loa. At that ... unr tiM pia• for Korrla Hlllqult, .,_ pre&eDU 
dHln)'IIIC tb.o rlllak...Utn' UlliOM e!dfd & pod ~Ui lo cf'oJ,. lh• .... 
... !aid, 1nd the ,..llltf9<ia(Uon of qulred darl17 to nrtaln .,..,. (11,. 
tho ple«·wark .,,""'• tht [110,.... pluproblflll&. 
~~~ .. ~ "! ~:~~(~~~: ,:t ~:.:~ p::,:~:~ ::!!(~:. ~~£:::·; .. ~;!::! .. r ~ 
rldcd upon. ch••k lnduotrr of New Yorkb7 U.e 
Su ... of tllelr tt ... nct~ •nd COli• oFede,..l IUt.loOrtt!-. A It• add!· 
lldl11t U.at th•J , .., tl'la mul~n ot ' tiona! •o!'ds utnt thbo .,..., lm· 
tlla olt,..Ueo , !lilt)' hua dlftrtK lo !:.':'' point would tlol, jMrbaiiO', ,be 
hll:lo aplrlta the ~llad,..tloll of !he Tft 7,..,.. •••• 010r lat.emational 
an.J.., and of un.Joa a\allolardllatloe adopted at Ita Cltleqa eaa .. eati= a 
<l•k llloiiLit<7· T.lo.rw,:lo tbt ...... ..-11\1011 hi wloklll U.. Federsl n+ 
afld tla-r .t tM .. Yto tlwot ltea~ tllorltm In WuhlftC\011 ..,,. e&Ded 
::~:::~a':.r~;w.:.-~: E:~~!!;;!i!,S·:~: 
.,..: ~ vkloi"J', •Lcl&rJ' .,...,. tb.o en tloal \MJ ,..,,. \.be P>'Oflt"'n 111 
•ntloDr In U..ir ed.uy, hGWCYtr, ttoe ln~utr, 111<1 wen etttia& ridt 
llwT"'Polb"' "''"""'t!o••hlo~r atth.npenMofU..help\nopublie. 
S:':!.::;1:£~i~~~~E £* .. :~~~;£?d=~~ 
lf,therluo•oManldllf•<*al......,do, lllr!qlbta-..ol ... ~n-l<laDead, 
1111<1 dllr~reoot __. Tlo...,.P tiM U.. e011•1Dtlooo UoptN lloe reaoht· 
II .... n ln e!ld -''"" 1& thna .tt.o \loa o.IHI fo,....rded II ta Wuhia •• 
.............. ,.t-.: :-an..., .. J.-11:- ••· ltl'tfthedao,.JIITtait.&lld 
Next Conv ention Will 
Be Held in Cle~e land 
(C..nd~utd tro .. r • .., 1.) 
GcDtllll om .. to an t~t lonbl a! the 
Jn'*ntollonai: 
To tho O!lktn .. ld )l 'mbo-n ol 
Alll!lotedLoco t.-Ctt'etlnc•: 
Punaanl lo our untllt11tlo", ,., 
ho!rewiU.INuioanUtoournextun-
Yntlaii-Uuotb'""tltlntlle hbtary 
ofaur lnt...,..tlonaJUIIl-tobt 
btldlntllonlrot Ciewtlallll, t...rlll· 
aln•lhndaJ,:If•J 1,1r.2,ottA.ll . 
1'1leputtworunottheo.>.loittiW't 
or " ' Union ~~a .. , bwn ,-.on •f <11• leMI•• a.r~u,.... 
Darla.- U..... t•o )l'on, a IIU.,kr 
.r iiii,....Uit ""tl'" u ... ""'" 
fiKirhlln""Jitr.,.th ofOitr"''n<l..,. 
li"J' t!o._t)out tH enRII"J' In the d-. 
fe11Hof 011rhanlofo"'ed•undonloar 
.,.ark, fottht ... tentlonoftb.o•Hk· 
wor!t•rne!ll,tht H ·hourwHk, ..,d 
nr __,. Ko'-nntuto wlokb luo•t 
IDY&riabLJoll<l•olfll¥1tlor!Hforour 
.,.....llbtau .... """ h••~ ...... ..t ,, 
nrelllf\helloarP"illon, 
Ovr won. Mw...-u, 1o fer r.-
•-·,.,. .. ..,lllar..,,ntalllao 
III,..Pl fortlll, •lid Ia un, brlnrln• 
lotbofrotl\,qlh'ot ... Ofrtflltl,.. 
portallt&~t.ltew•lf•;•of...,rwork· 
......... u.._.,."''or ... . u.Soa. 
Tttuoo qu"U.no ol polltJ alld ~""" 
lktt~ulrtfortloelrHlotlonthetol· 
lttth-e wlodo111 of our "'~"'""nhip, 
o11d thtat rou r Gene"! F.Jttelltin 
Board •UIIar befon the oll<lftnt/'1 
tonventlono l aur ln ternational-\.he 
..,prem• dtlop.lltl body ol our Or. 
ranlu\lon . 
tl tbohooYhJ">u,tho..,ro ... ,tound 
yO\Irab!.ot.mattUporienoed and 
tried me..,ben u 4oi~JI\.et to thlo 
c""••"""· l.otno•oti"orMof.falae 
tunO')')'deltrJOIIfro.oe•ullqyOIOr 
full 'IUOI.oO •f delept.eo. Ruaemh<'r 
tluot tMotrenctlll•faaoflt1Db.alion 
dfrtndoiO,..nlhewlaodo•alitala1ft 
aOMI,..IIoluand thao!llclo,uerorita 
•d•lnlllltatlon. 1 
ToM onlitlt;l te I"*Jtreo.tutatlon. 
thoperurlt.e..._monU,•ndaU . 
otherd,.,..... maot t.o poJd "P unl.il 
~~~ 1tinJ 1•1 2~umt":':7"~~:;;'.~ 
and dupll<-noo to width'"" areu-
Utlo-d. 
lloplni141Mee\J011rd.kpteoln 
the ~tJ•f o .... , ......... )J., 1 ..... 
,.. .. tn.wltlll .... twioheo, 
Frew....n,,......, 
IIF~"'JA)JIN SCIILF..S ISCER. 
v...IdenL 
ABJIA II Alol BAJIOFF, 
CtntnJS«,..I.oOI"J'·T-,..r. 
DESIGNING an<! SKETCHING 
OON..; ;,'j~;r~iS~~JONJTV 
BECIN AT ONCE. 
YOU CAN BECOME A rATTI!.RNMAICER ANO CA1Uf£NT 
JI KETCIIER IN THREE MONTH$ OR Lr.JJS , 
:J.{;:1·~~:~~~~~~.~!r:;~;·:~~t~n::.:£.¥~J~~r~g 
, ou. A:. ,r:;:~: ::::~.;o:~:~:.::~;~ ,..M 1-4. 
TN£ M?,~~,R:.~':!.Hf.~N SC=L- n.uo 
:c .. -u.. !too lal• 4onuat ... ., 
Ottb' ...... tiM laatatrikt Ill-rake 
... tudU.. ... Ilfact.uv."-•'"' 
IMIII<Iot .. t,llMJ'--<11& 
bockatU..Wtalol.,w.D•..,...s.· 
lq for F....._. ta .. erllp!.IOD. TM 
Gar ... -t,.......,w,ollduot.-IM 
toaderl.aleaa:Jllllnfb.of•nHI.a!D-
III•llM-IIt•ftiM...SO..,...U.. 
DlarlJ.rt.rtiMoalaalot.d....,tto 
ceurt1'kWr7..-ert!oe-.lof-
~f~~~=..,..a:;'d'": 
.,..'lthtUir.n ot .. ~oo,.. U..t U.., 
WMid •ut Ill 1...-.o\lpU. ID tllo 
ia<luotry,ltabdhoptaf-•t..aJ. 
lor•foto .. .....-ntwft!otb4o 
liAiO..-t'tarU..upi"Uoaoftlte 
preHnl ...... llltiiL 
1'11Lanqu- .... ...... t•ed hr the 
W-.hlnru>n auUlorftL~wft!o conoid· 
ereblo lntena\, ud SKret.arl• 
UoonrandO..•Ia,oiC..mnterteand 
of lAbor, lu.ra no!lti..t Pr..W.eat 
Schlealnpr U.at tha Oonrn111enl La 
~~.: ~,.~~~:::~::!.1:; ,:: 
Moallfaetu"'"'~latloll, tb.ool­
loa .,d tiM Cortf!l•ental -.acln. 
Prftl<lealSdtlatiarurop!lo'Cith.e,.to 
\.h.ot .. .,..aOIIIJIIIOM41&.ucl!,n 
hroellipUcm ... ~ Ilia\, la polal af 
faet.ourlntema!.IDOl&lillldltoelld• 
lll&lldt"dltf..,.U..,CO"OtriiiiiPIIW"II 
,-.Uiqo. It cle~adoo IIIIJ Dtl the 
""""altl .. Jaweotlp!Mat.loetU.. 
Oonrll&lfBI .... bta!M.. llt!o• ln-
¥eflil:a!.IODialO~OIIIrofa 
..,...,rtclrol uo.,.iutlen of U.. un-
ditloDibo tlteahopa.oiU..W"IIrktn' 
..,......,.~ oftbtW"IIril·bao,.,lt 
W'OIIId t.o • -"- uadert.UJ,... 
•ltlclll-lolllotpttiMEO~tof 
ourlatanLalloaal. Oair•U.ona.rlt-
&alallll....tJc-U..lnnl.-!n•tltt r•• 
lllllerl .... lhelllllllaf~ .... - .. ,.,.. 
chudW~~e &lid tiM oolllq ef tb.o 
prm,..ta ud eo'1:1"J' alber factO»" or 
hoportap«ent•ri~lllltotiMprod"" 
tion of c!OIIb. tnlol rocdra tltt 
.....ctlollofoor orp~~lq.Uoa. 
ThenJIIJ<>ffl«rttarleall_.er 
111d Dnla wu tha t It ••• ..... ~ u 
ln~NII••Ilon u lndlutd h7 Prul· 
- M _, .... ,. UM •U.. ~ UM 
-...lariM ,._ •Well u., •lPl 
aWed. UM llr.ha'• ....,_to.Wra • 
U..bor~eNUOIU....ToUU.. 
I.Uerh'tolohtollklololoolnpr .,.~ 
lllal lit w .. w -~ UM ••11,.. 
.. uer ~ IM IIUI •..U•r at U.. 
Oe11•ral Eun.tlrt &toni U i<h b t. 
M '-14 ahortly, 
A .. ..,.-..ueulved•Mle a..aoe 
w. .... ~ 11'"- _ ..... tMH 
bopanW~IMttloeWau.­
ll..:J .... W~eHultonP­
,_.\al¥N_U.. .... Ntlcooll•~ 
....._, or""',..,lt to tapeotallt 
\MI U.. brr.-tlp!Ma M ~IIC'ted 
... """tet~Mro<~Ptm,.rtloolity.­
ki•IMboi!IMe .. p ota-ted,..... 
lalJt)'lll<lllldo-tak~etiiM<I-­
U\c4 .. .a ~hopartlal pe""""! 
Thell,ltNilolbll keptlaalad,that 
lhttt dtalpieamuot be pef'IOII& 
cr•l.oO!n\heeJolofthaCoummeat. 
too. Th union, on the other hand, 
e•nnot l~ave tM rate or Ito t~M or 
thou .. ndo. ol momben In the hand• 
or J!tnOn• ot •liON •J'nlpo.thlea or 
and onto.lldln• ol 0... tn~e probieiiU 
lnthtcl<Nokht4uotrylt"'•7b"• 
anrdoubt&.hllner. AUiheHeie-
•entallll•elhechoiHof t!oeOJolon's 
,.,._atatforeo on tldo H_lalo,. 
arery<llllkulltllolanhtltUtuk, par· 
lk••I.UiJIII¥kwoftb.o fact tb.ot U.e 
-~~~o,..nart~olJ'tNmpetiqia 
l.btlr ' p..,.llbootta¥io:tOI')'"""Itinr 
to the• f ro. tlon. lnreo~.lpt>H.. 0 ! 
.--, tkla "rktt...,... wiD, .,.. bow, 
ta .. nl to kN•uelllofa lllla.U.• 
u all !heir for.er •-.io:torlo:t." Bat 
lte~hul ... lhe••"''"'!.h• .. • 
~:~h~.:.~~~~~ muot t.o •u"'"-d ia 
Al•renlt afU.U. dioc"Mio"' 
:!.~:: t.~:: :.!··;, ~~.:.:;: 
~~~.:,·:;.":: :;~ 
m~u.••H-udtloe.;ott.lo 
aftiM IIIY•IIpl5onuoriclllaiiJ -
pCIH<IIIoJ'tbeuioL Onlr•Joenu• 
dutaktn ud utried Kt n tloat 
JOC&Ie.uitiMualoonC'Oftalolul.oOtab 
op&IIJrto~bllltrfortheaat­
ea,., ad t oT the ftadii!P et t h~ 
~""'"''•!On. 
(Conth>ued Sen W«k) 
50th Anniversary Jubilee 
ft.1EYER LONDON 
Mass Meeting 
~aturday Evening, March 4 
At Lexington Theatre 
Promi1e11 Workers i1 tile Stcillist aH l.aHt ..._.t 
Will Spetk. hllltS of S,ealers Willie AuNKti Later 
A Grand Public BanqJet hu been arnQred for 
FRIDAY EVE., March 10, at BEETHOVEN HALL. 
210 East 5th Street, New .York. 
A. S. NEGIN , Secretary 
MEYER LONDON ANNIVERSARY COMMlTTEL 
61 t;-Dal S t '""l· New Y ... ll Clt7. 
~U8TlCE 
American Periodical n. n. 
Literature l!.~ ===T=H=E=So;-T=A=G=E~=='~~ 
a,_QAYID 1'. a£1tE.l'la£1tG 1r ..r tha '"ilhalo"·a..rioo'"'llt U.. r~r-
V\ . TH E: LAaoR raUJ . llaeo ,..,,,..lllrd lot UO<tlrt, pollrl" tr-01101111 su ... t n .. lu 11-hn. 
Llbor lon1 "1:0 t....U t.. uptd aa• ,.,......,uu... n..r will ~ ,.....,. 011 1'11 ...... ,., 
' taftl.-. ... .nlollloe........_.ofU.. Aao111Uot ,.per.tondlltted lo7 ,. ...... ,.. ..... s.uu'lllo:ro. 
,....... TM 1--t1.....,. I• tM ...,.,_ .. blcl• I.M ad ... \ ciftlH of 
o~a,.oft ... IW"-DIU(II31)all4 orpnludloobor,tha-tiNportanl -n.ftoloiO.arhu~n•nca~odkr 
a Utt!G lootu, ln tho CU.U.t mon· l<lod tow&nl tH Soc:laun point of tha Theater Golld for th41 Blwlw c,:lt, 
-t, wlltoo tM ,.pe-.., llh UII"J· •lew, wboN tllq do .,.. actpoUr ,,." Mkk ... JltU.-Iall." Ho -ttl~ 
.. Wq dof~i\to 0.. t.JMb of tM do-lt. It Ia ho,....bl.t, U. \lobar· Cain " l11 U.. ~llolftz," &Ad 8\n· 
=-~~~~".:~. ~r::~to d=-~~clo ;:~ ;:.::;: :::.~ •;.u Fat ao Thoapt Can 
toorhbt..,. ... JI••t.Hr 111.,..too- tilt.!"" Roeonl," aod 0.. Jlil-atoo 
·:,d::, ~ :7,. =~t;~:':.~:': ~ .. ~.~:;tr_;r...~.,f~~ •• ~~; •;H~!:,::: ~;::.":'!.!'::.~ 
- .,......, "' ,_,,,.. forloiiiOnGwotU..Puncha ... Jud.r, ~·~" ~~;:::!:= .. ~~:;E~~ ?r~~{.~.~~~~~!: ~h-~·.:.!~u.! =r-: 
Wl11ctlT)'. ultla.lldutn\Mrtoth1tM6! Jt>dr on S.tllnlaf IIIIIUd of bela1 
As aoon u loobor Hcon 10 ,....oJ;u, t/lo •me dt•ltft uoed br tllolr bour- continued ontlt tlm!chf. 
eTOn d!DIIJ, tht vut •trenath of \be roll eoNpetl!Oft. Aa IIQ He11 
olo1lr •ncl wHklf • ... _,..,., 11 pat pol11tH oat lro a ,.,....to11a •~le. U.. Charlouo GI'HIIWood •ppurottl for 
1 .. own pOpOn Into IM, &.W. Thlll ••~ cl .... 1ft \lob COUIII:I"J will not th'f- lint time hi "IAIIJ l'rp"r" looll 
wu not done •llbO~I • 1r1at llnl of ro!•d • po1ptr tho.t dou not aive U.em ni&:ht In Atlantk City. Tbt pllor II • 
:~O:d;~-:=:t:~ ·~~hr:/: ::.~:1.:~ - ;;,~·~:~":!.•;r ~~~~ .,.,.iut .,.nlon of Chorln Jl:~la'• 
pooltlfll. The world at~ lsanl!r p&PIJ....,...... II If not JIIJ' deaiN 10 "Maule l'epptr," 
~eo !.he debt ItO'( .. lo t114! urly understate or und...,otlmale tloelr 
b.llar movemenl In l:n~rlan•l In put- falu.,_ll.,. In the ·~lfle Hrvicu Dlmry Dernanl will be Hen In 
tiuc 1he nen!"'ptr withlo \he rucl'l rtadtN<I to labor in time• of atrl.tt, Keilh .-u<kvUie fn "Tbo lllrtbdar," 
of tbe ,_ er ill ot.ker uU.u. 1'bue po.pen cao ~ Crof'\10 B. llolsart. 
N....,po~ptn, wMn 1M}- 11nt ••· alway~~ H co11.11tood on 10 pnoaal tha 
,...red. tOSI ~pen« orf011r pen,.. .... of labor, In lot.oJ dioput., and, Juk M<Cow•n ha• been tnr"':ed 
( the nominal ~u\valent of at~< or ot eounoo, In ibe ""!loa-wide eon- tor "The~ of Stlmboul,~ com!,.. 
tllht rente Ia oar rnoaer. batatlll- lllete.. T'htr•boc•nr...,r....U.Ie lothe Ceatlli)'. 
~~:.,,,"~":1":rm.':-~"';b. ~ :.:::=:~f'-Cft~·~~~~r~ &ben Edmui>II .Joneo ud Cleon 
==~~~;:=~;o~~t~ :J~·~;:=;~::s>~~~ ~=n~~~:u~·:::~-~a~; 
bar .. ,.... • .,,,. If be llad ~~~ tM N~ Yoric '"CooU." 11 11 ~ .. ,to Ape.~ which wf\1 '"' f'rodllrt'd out 
obit ... ,. . d. ~~ .... ~to know •"'"-~ Uot U.. Morteomlnp of t.lu. paper. mo11do. 
::. ~:::,."'; :;:. ~«,::\ ;:o;~ .. :: ~~=~~~1:0\t~lo ':!! :'rm::!' :: !: T1'lt llomlnpldo Plt.ren will p ... 
ot 1a•-n !lad u.....,. • .,...,,. of bKt Uld lo • 111perior IUI>II<T polnl t.heir MCOnd ,......., of 0.. .,.,._ 
!:~!~~ ~~~ =~ ~*?:;·~~[!~:E:;~~:: :~ ~~::~~~:~~*'::.~~e:~ds~':~~ 
ablolo ~,udaot..-i ... fll ..... fact ....,.lno that ill IO.IIII,.tn~blo I. Tllir •iU prnrat 1.\oow ohort 
...m.lenttopaJ1.\ooll\ahprK.of1.\oo aln'koll,nol<lblrin 1.\oo .....,ntotrik• plaro. 
po.PI'n. lb.o .......V" f•z--1 ~lubio, ;,. of tbe cloo.bl\alttn aad of U.. Kea-. 
w\kb the ,...,.. wu road aloud, ~""• Garmtnt Woriten. tb<t p1&hileitr ai•tn 
a w .. t. on.. ~t<~Y•mlll~nl did not to U.. cUfl of the worKen ill IM ..,. .. ~ '!!f-C\IT'I 11 -d tlllle, whb 
~~~=:.~ ~t~ •,=:: ;:;:u~-;:, ~~~;u..;or"::";:; !'a~Ura ne• ... ... TOine. u.lo\ed bJ 
ta ..,¥tnpuce. l'<oi.HIIon.d1ri\h wanbto.,. .... ooprd''-speri&\lrbr RilcbandDllfnnnt,onFrldaJ••·en· 
tbt.,tMao•ammtnt....,d \h~famo"' outh a p.oper u th• ono • • are dl .. lnr. 
combination li"wo to b .. ak "' tU ro•lnc. Not to ~ndentend thlo p"-oe "Rl&oleuo·• ~ ..,p.,.ttd at tluo ftAal 
d~b "'"t\np. of jG<>mallutln Ametkallaottoun· S.w.U..,. .... tJ,..., wboa. y....,,, 
Til• .U...Uon eo ,..,.teet otarted H.......,. Soum.oJiouo at alL Evti"J S.lll,., Schwan aad <>then ••II lake 
.,.ottha .. ootlllttrooUnrftrbteln po~porwanletoprinlw ... tlteo~ltn lh•irle&Te. 
labor btttorr. Thla ftl!ht--cond~cted n1w1. Nowo of JnterHt to Iabar II "Th Lore of Three Kin .... w!H 
~ 1M boonlr con .. leuo new prolete- not "newo" ao lo111 •• then bl no rinr IIHI Nall.,.l\en nrtala down on 
lriat In the lhlrd• of lha lad «atiii"J t~~~bi!C> to whl~h ""fh flun• •ppe•la. Satanlar n!Ji:hl, wltll Gonlen, Joh-
-~~M In 1M rot&bU-"mcnt of tile B~t It a •ln•l• P'llltT lfl•et ptofllln•nl oon, Bakl•notr, 1.-uuri ond Pclle«O. 
J>tllnf p...-. · Tbt '""!t or thllflrbt pu'olicily to oome pleoo or labor n••• StarUna anothr wuk In l'hlbclel· 
, Will lhe flbobl...,.ent of • Nmark- It ""'' cgmt Ill the att•nllon of mote ,hill, the •-pony I• Ill oppea.r •Ito 
abl~ Mrll!l of paptN Uoat roorbt U.. tUn joot \lie few N!oden of !bel in Baltlnlort, Pitukrs, Mllwaukoe, 
ktU. t fC'hoortlomtotluoendoftht.t porlkllborjOII,.,.I. A'ltom.,_,.,....,. -St.Poou!,llele,..,Portland,S..o~n­
•o"-"'•nL Clolt'f lmOill 1he"' "'"" oltuatloa mar lllea on.t. lnoonJid- c\ooo, Lot Allll:elt~. O.n~er ond W\Ohl -
U.o "Poor tlfln'• Gun:llen,'' and tnl<l people m•r ~n to ook, "Why ta, <l oW.~~: Ill> tour April 2~ 11 Chi-
"Tbo Sonbem !!tor.~ did 11ot tho-, or tho-, ca"' 
,.,... &oa,"""" Bdur.Mrl'e S..nt\ s,......,, ... c~r. 
'rl>tPhUboroooaleSoet.trwUirl•e 
four pOrfo ... .,.oo of Voh lor'aTitlnl 
s,.pboo,, U..11r.ll<l.,. at tha X~t­
ropOU\.u 0,... Roue H 'hellllar 
rrtlllJII,P'• ...... rrU,O..nnltwo a\ 
C..m.,.P.llaUenTitandar""alnr, 
Mal'dt I. ud Fri"-7 afterBMII, 
Jlonll '· Pll tM r...,.rtlt ot tM Brook. 
lroAudeatrofii<UJ.oooStuwlaraft-
o.-a, Mardi I. Meo~lbto._ •Ill 
totwlucta~~d U..Sodotrwlllhue\ht 
lllltlb\tuw:eofU..St.Coe!Uo Ciallor 
_,....,., ... , Vle ... rllal'rla,eon. 
d•el<lr;Fothor•'lnll·eNrcboirfJOG 
tbo ,P•ullotC1oorillte111.WIIhJuU• 
C\au-nut.heoentrl.llo..,lolot. 
M£TitOPOLtTA!ll OPEltA 
" Lucio" -til beoi>Oibo r .,..ltJ 
maUneo on lTldoy, wlllo G•lli·C~rel, 
ClcU.Da Lll•oondMonlonw. 
~c.. ... nort..," with Jeritu and 
ClwiiiH,&I>d"P,...n...,!,"wltbB<>ri. 
S.laur andS...t.tJ,o,.!"'lrodFrlda, 
t¥.11\\IC. 
"Potut." •dl.h Forn.r, MarUMILL 
ondllbthltr,wfllbeMtnr•lhiMtlmo 
atU..S.tanlarm~llafl'. 
" Die Y;an.oN," with •'••t.on, M•t-
"""""lt'! Kll\lOton and WbltehiU, ba• 
o llflit ptri'onunH Ballmlar alahL 
CtettOrr M•tuM'Irill, lhe concerti. 
""ortlot, wtU 111..U bl1 Aatoriren 
d•bllt 011 S.turder ~¥till,.., Fehruerr 
5, I:SO o·dook, at To•• llaU, 113 
Woot;t3nl Strt~t. J!h. y,.._.,ltz 
w\UbeuoltledhrVenSIIIIm""••""' 
prono, wlta will a!,.. Ruaal.an fol k ' 
...,.. ,....,......,.IKiadeo•lec-
lloo!o'f..- X"IJier, 'r!oclsaikowU:,-, 
O..onk,\adothertf 
TlcltebiUfbeoeeore<latlheoi'Bto 
of !be Edu<atloa.al Uepo~rtmut, 
RooN IOOJ,U tlaioa!lqaarr. 
CO-tiPERA.TIVE MOYI!liG PIC-
TURE THEATER • 
It Ia poool~le for t1ot &~td:0&10r• to 
raatheohow. Ah•loooklttetbeoMr 
bulldlar.,.or....:tedand Ia owned br 
tho people ol New AtMM,lll., oa • .., 
co>-opouallo-e bula. !llr. Wu-, lh• 
.....,..., of the 1«&1 co-oprratl~• 
otore, l·oH tM lnlt.latiYe and ptllth• 
llro~Uonuptollttm~mbenof~!• 
oodttr and \Ito rr.ot of the citlun• 
=:: ~~~:7~~:e:~~~~ 
llkt·d thowoalw>u ld ""t up the mOll<)' 
theiiiHl ... aodhulldono. ,...,. 
wponSII,ootWIIllreltedln~. • 
mo11r;art !01111 or • ab)IU .. •mount 
wao """~"'* fron• tilt lot• ! N11k, 
and"ibe tlonttr beeomt a fa<L ~·our 
alllhtaawMtohaoodetrrun•aonov-
1"1 pld~N a\w>w, cba .... nc on}r len 
:~~:~::~·.~im~~ .. ~: .. 1::. 
othtr two 11\ahte of lho weel. 1~1 
Th- of .. who ON lnttntN<i !C> Iiiia bit or ,......!" T1'lt ena.,.... of 
U... crowtb of • rPI !Uor .,,... In ll>e "C.o.Jl" <N!al• ,....,IMir tbla ~ltll• 
, O..UnlledStoteow1Ubeh•t•reoud atlonononanr-. lfthe"C.ll" 
"'-"tbohlolorroflheoepoptN. There perfOrmocl noothuM,..IHltwould 
baot•dillltiiiiJIOOIIfroaU..,...,.u., boiAnla.alalofartblteloae. 
dorthatlllld aotcoafnMitourprod• Butopartt .... tlolo,thedallr-
ee.on wbo Hiwd U. ".Nor!NTn IIOtft of U.. lllbor world, whldt ae 
8\.u," l.ackotfundo,onioNP,...•· othor.,..percanioo.•fto...,•taen'-
tatlon, Ubel oulil', eYU J•U te....- loo to upabed labor. 11o liN tho 
allwn•prueaL Andt"-'n,llOnow, &r ... ,u-I....U.IH;ooare"'enJof 
theM<~~~~o:~~ ~~::~:' :! !;::r~~i~o~;.:,-::! 
:":. ~'"'* ~~:~.::.. ~ = ':~ "";,-:~:::~""''" !Nioo murk tllot 
- wotil~n • .._ lnoe,...\0 ·~• loHr Jo 100<1 ob011ld H tlocl up wl\h oo 
po.pe n I<>Uiht to N ... ~. muoh thal II wut and 101111tlonu 
TM lohor p._ I~ lho li~Hed clllldlolt. n.. labor p,_ hu ,.. to 
&uto-o f.oJIJ Into •- dbol.l"'l c>'<>UPI= loan <hal the ua.qerollo"" .r tbo 
(J). lh""• rondu~l•d br '"~opend~nt upl!alllt pr- ~uno! ho mel with 
lfOIIpt fo~lllborlone,.llr, tU>d (t), counttr eunt rotlo1111l 1o • ....,. the 
u.- ulldael-.1 h)' loollor o""'nl... ~.,...of tllo -rt. .. btoroH aar p0• 
tlollt for tbo bto01ollt parl\o111o.tlf of o.lh1Uiyotnellution loa poJoloolac· 
tbrlt-1awn ,_mloon. •:.ch of '""" leal cr!IM· ~lwayo attfr wrh Ito!~ 
-•• II of .. ~,... •~bdlvld...t . •In• ••• •••~..,,~, lhelt fall~!'" brinlll In 
- .' 
Sundoroftun....,,YehnoorrU.e!Jo oblotoTLotltl.,.town. The interior 
In C.noer\e ll alL 1111 .,......,.., fur lobeautl fii11JIIttedu,end•at:o7te 
lhil ca....,rt IMit>dH Bbet'o Sull~ _,~oo. !lill>ilaroo-openth-olheattr• 
~ L'A~oltiiii>C" No. I, Utot thte• or- '_,be fou•d In S.ald ond Staonton, 
cbQua iketeMo of E>ol>oau)o utllltd Ill., end I~ ,.,,..,..,.lown, Pa. 
II& wab a ualn of d......-lon wlokb 
Ia not .a.kelt •oll' for a lone Ume. 
Tlte,.~ll"haotbMnplltJoflhll­
uha.probohlronrrpo.po.rdrro...t 
tolbelnlarooteoflaber. llloeU)' 
l1111141 ..... nolw~rtlllt.!otlta-. 
Theorrorart..ooutofaruraotoro\ 
dnlre to·boo op\1111111" In t~t face of a 
dlf!kull o\tuaUon, and to oneou111p 
theworUn. Weboverttto l .. no 
m...to .. donla!bLot,uinatlotrtMnco. 
Tber1lo o\lllonollter tnoe of ..... 
bor po01r" •~bll ohtd ouWdetll, ••t-
... , u ..... -., lite orpn!oed [allot 
,..., • .,tnt.Ae•mberof..,.a\lcitJ.. 
and....,ela'1!'fonH,haropaperoru ,.. 
~f formu t.bor ludroo, oflen wh h 
the•ndora,.utoftlooloealcontnt 
IMoU .... Tbo ~n ... al df*"l of'""'"' 
ptpOn Jo91rr bod. Tb., f\'tilUOnll)' 
bo.co111e paw,.. In oomt ... meof lotol 
polltleo. BrtokLoctllt:'Jtan<iPI'l'' 
ottltudt !a .. oue .. of .. onenl-
noltli&t~orr,t~rk9""1e-lrcom-
1111.., th•lr "'~"'"'•os ln ""' •l""<'lfo , 
crlli&. , , • 
J USTtCE'l 
LABOR THE WORLD OVER 
DOME..STlC 1 TE1!1S 
PDU.U. JUDICIAKY AKD BIG BUSINUS 
An~ lletw...., U,. ftdualla4lcla17 ud We b\Uiuuwutbfetd. 
:,: ~,:'" ~,',t::-!:r~:-:;-.:_ulr b!!~::,~.;.:~~-_:~ -=~ 
•tlleC2'1:ltlwd uol •- rtat:r-u.b oiHrlo , .. , ... bM. 
-so .,... ..-ml -w-u- lou ..,,, Melo &rf&,.. tondoer for u 
.oJpa._bip..blato.,.oli.WoeoaaU)'," ...WU..W~IIlaw...U..r. 
.,, COIII~;tU. h, t ... otuo pown, wiOI Lu ,..,_..t.att.u.~ui'a.ltiU.. 
~t.ad~~~O::,.",::t~=~~~~~:-: 
-.dt.Mtillltotblt .... lo1\loo1Hffaltwn.bl.., u-" 
lo ..,.ttW.,.-p!Mtw.,.ft<lactlou, llolutor~..W:: 
-w~ t.llo wtrll:tn .,. well ,.ld ud otu4llr .,.ploJOd, thna U ,._ 
,..ritrandoroodlllllrbt,aotollltformen:llon~batfor fon~~oraoll<l.....,u· 
r.daNn u nil Wllta MlJ' U.. worll:tra on1111 tloo e\rfttaaftld..lli: Ullp\oJ· 
•cat oU Ute ot!Mr llalf .,. klaa' po.ld warn t ... ul!ldlll\10 malntala a <lletnt 
IWI<lf.rd ofll• lq, u. ... t&Hia...,rdalud .,W!1lllln.lll.qutl011 ud dc-
,.-loa which all t.ht untmplor~nenl tonftniiHt ond 1 a,crl~ltunl confcr-
t!IUI\nthoworllitallnott'llllevoortvtnlpprtel•blrhllt•c. 
"ThltlotM......,teconlllllie tnaO.wlllcht\'ttYol.att .. anlllllrtnollu. 
n ta 110 •lf....,ldtnl tltet a cblld In an&aar Kllool un undenr&n.ol fL Alld 
rtl It U Lcao.....S ud •lolatH ntry .tar br o.- .wllo .,.. no• La coaU..l 
dtMdaUnleoofthlt ullon.." 
ST.UT '"COMI'ANY" UNION ~ 
The 8Grdt11'1 ••• ,.. Pnducta Cam paiiJ 1lu orpab:td • companr "~nlon," 
t.ll6w\a• the ODd of 11 otrlb tf it. ~~&Ilk W.OCOII driTua. '"'* CO'<IIP*"J't ptr.JI. 
Jeltr ~·t uro -pl•r- .... Huth\IOINUe" ""' t.llo uew "oak:!~,'' wb-
aaln feat"" 1o • oerin• of tto1 t.J)f, otarUn• with local commiUM• In all 
nncbu.. Tb-co-lttHotiNJ"'""-"dtothe•pot•h•t.eru.!entottho 
m11do llft'eded, ~~~ to the dlottle\ - .. ,., tltoa to 1M ptt'IIOIIlltl dtput-
••I..U...tuU..diaUic-t-.IU.., aadtlltatlltlolp....Weotoft'htrom-
.... ,.,wbolo\.llotMitt lf\11!11.,...6on. 
:·~;.:~:~~:~z .. !.. . :t.:. ... v:-~ ~=-~~t; ~=~ 
- of dHUtttltlo -- t.llo f•..m. tf tloo CGil dfutra. Ft.IIIIU• han 
*" fKad, _..,. •I tltt•, wltb 110 ' "" Ia the eapbot.nlo; lta.Nl..ud doll· 
,...,.,,.,...n,\olloldLL,..a ... adw .... ft...,utl••r•nn lla•tnofuelcul. 
All the aln• aN pnoctS...Ur ld lo ....,._ of 't' onltn, aad tl>a .. ~inn 
ofllltlllinen "•~llnH""'nubuiUd. 
SHOaT HOU\U AM AHTIDOT£ 
Sloortb.unt&lllllltldtt.t fo~t"" NOIIO\OIIIIIItflllplormeat on tii\01111\M: 
• ..,hlllff)', ..W MI-. M1117 KcDo•oll, of (:hkaeo. Ia • lpt«llln thll c\IJ. 
"1'\ot .W nulln latthot of ...alq -ttlllac hu 1111 lo,..._r 11 plou 
jo, the ~ lllodlfll lnohaatrial wtrllef't IC ..... If ta\ ..... M . ... uid, "Eao:Jo 
nrhr hu u lnllnlttlr ,....u part \11 1Uld111 tht onklt and thlt patt ta dona 
t\'er and .,.er ap\n,~thouun~ or tlmtt <l11rin• tho 1\aJ, with 111 utomttic 
••chine. 
~Tblo -~~~- llll<\ \ac.k of llltnt.l otl.,lllaL\oa COli- t numbnea of 
lbt.llll_., tlo.lcb will, In \lmt, CIIIUI tht .. fbor to dololrlort!.t.~ 
Tbo opc.Ur .. w 1111~ tht NIDHJ far tl1ho cotdltloto It ohort.r r boon. 
•w, m111t .... run boon for the Ladllotriol worker. Thlo appl\co eopH!tlly to 
WOIIItn ,"olleMid. 
PAINTEKS' H!.W HOMZ 
n.. Brocbtrllotdof rtlow .... Utocontonand l'aPtrllanpn llllliaoutd 
alouutlfu\\J'printtdbnodw."dttrrlptl>ot f tlloir fftN!Or}'ol'llet~ulldine 
..... ted In s~• \'ork CUr. 
FOREIGN ITEMS 
"Soa.co.op.nto.,..,..kl .. loaoclblpcltta. UlhtraWOOII•ndtr .. 
tenu ... \lief'" \lo.nt4 ap.ln on.r !Mr _., c_,.._" 
nil bU.. ttntW.I.....a.U. .... h t lotttn~ \lttt.)'riMM4 
tlliwlr,n.e.l,w~lwoalutMet,.loUolooM ~OMaoU. 
lntplt.ttftlltlt"'ItJ,IMWTit..,\lttat•H<ttCtued\.o .... 
~H11rro.h for OllalldJl" 
T1ot Go.u.apt '"-eta 4.-lal, willd it tU&I fw whAt II k worGi. 
'l1oetpiritollht N..c-,.rat.tn• ..U.lo !MIN: U.. Mitt CllrWita 
aart.rn.~-u. ....... ........ lat..a.w,.,.. ........ 
ttu. "' c""""" ,..,.....s u..-1¥• f• l~apdtoa~aut. '"" tQ'Iua to nkr 
prilon •r.no oa tilt ot.JH~ E'rerywhtN thert IJ t trttt nuh to ltllo 1M 
Prohlhlte.J Vo\antMr c..,.. 
An leA 
SOUTH AFkiCAH I!IOSIU KZFUSB. TO A\liiTKAT£ 
Tbt atnen.l otr1kl h• South Alfie• wu ceuNd br nf11111\ 61 cmplorn• 
touhltrate, .. ,.TradtConunlalontrrtmi.Ste•en.~on, otlohnnubul'r, 
ln.aubletoth•dtpto~lltoftomllltn:t. 1 
T\l.e oricllllll otriko IIII!Ud wl>u t\l.e eM\ m\1>1 ... Wtt'll ubd to -pl. 
•II•..WW,..war.eaL 
W\tho111 compllntlo111, .. ,. tht Trtodt CommiMloner, tbt altuaUon WOIIld 
llan IHtta nadju"ed, b11t wbtn tht Chl.mlle r of Min• "fllMd to adoltnta 
aadthei'Old lllhltnwtntot~~tont)'111,.illltlc:otrilrtthtl..,...ttandlqflllof 
problttn 'WU lnjoc.ttd Jato tho e.nlronnr, mUJ,.. tilt ad]llltll!.111t mot'OI 
dillltall. ' 
It to otated tllat the llllat owncn do 1101 dtoiN lo rtmO<'t the tolor bu. 
V.1oattherwantiliFTtlerprodll<tlontltloe rthfcolli(btlottmplofl'!l~ntofmo,.. 
~~&ll•elabor ormort boarsptrdtJforwh\telabon:n., 
MOK£ COUHT£a.aEVOLUTIOMS 
A new h1111nftllon ap.lnn t.llo ""'Letouthoritirala South R...U lwoa 
bHa pla=oo<j , olld will-If U.. proje:t doea uet p ••Itt--be la1111dMd at 
tM-.twka tAt Geto& CtllftRittlhol•-a. TMI!a....,.ltatowll 
afs..daribt.r.loon•ledt4utloattattroflllt-.ol,aadllllldi!M· 
....... UJUIOIIIIad ..-JI 1111lltor)l t ...... tiOIII ... IM!ati: IOOIIellltrtltd llotrt. 
It two alrndJ btotn dtttnnlaod. tllll tJ.o.J!krolnla11 ro)'lllllt, SkoroPIIMr• 
is to ponkiPI!o In tlot proj.ected Plllbk. •'- "'!nt.ttlTt ~tt of the "lullr· 
nHJon," u. Fmldo u~, _.u.~ Ortkoll', olletoriout pu.Ruolu C..nl, 
,on. now rr- v ...... wltll W. .-lkltH ,._... .. 
Br wq tf •-.,..e•eat, tho Fn11<ll •Ditorr ..W.S.. ill lbl....ta Ju.o 
olfe....t tho an~~t....t nulecr Maruhulltl to the Ul<rtiAitn ~llonarltt. n.. 
••-I b ft ... oncho~ In '"" Bloc:k Sot. All ott.tmpt b: t\10 k ine ...dt to 
brl,..thuepltnolntoatc'Ord w\U. U..oc"-mt~ of Ccural Wr.uotel. wilt b 
upee\illJt to ltad W. rcllltl:tb>l fOfUI La t .W.cat upot 1M x ,.lta{ or Cau-
• ..-.. ~ .. nL 
FRIENDLY I'LOTTING A~A\Hf 
AllotberlqYutlptlonlatoollen<tproNIIIdal.lllltwouldlatcrtenwlllt 
rclatlou kt•ctt t.,_ """UT and »•~• wu uktd !orin tiltH- ttdar. 
Repr-ntatluCan""lb',ofTnao,ha.t•NOOiuUclnul'lfl,....., lnquli"Jln\4 
aecuutlono thatcut&Ln Aifltrk•II Or&llnluUtn••rt'"kllll"too••rtumth• 
Obtti'Oft oo .. emmo nt. Reprt«nt.tUTt Btnham, or lndtaao, lntrodiiCtd tocla)' 
II ......,\11Uon aok\nJ tho foN~ 111fa\n COIIIMlt\.tt to flllldUct 1111 \nyadp\£Ga 
of 1he ~thill•• of lll<ihol• utlo ud o...,.l&atlona It IMhlll of the Kukan 
c ...... .,.r~t. 
Tho bulldiPJ 1o 111 1M 1\tl\an ot11t of an:b\tectu,.._po:eulbrlJ appro· HIJ NU.W FULH 
prlato ftt'M ""- uf oa ,...,.Lu.tloa 111\e..,.ltd llo tht'dteo"ll~• on.t; 11 Tilt ~n·o I'•""" ;11 1\otl 1[1111, .,.._ fltrike 11at t~H up llllatrou 
lo outed llltt tilt Mttlar dfecta tt\llhttd In tllo btllld!,.. are c>"Wtt<o lltat .a.;,., llat btu dMlarM 1o1 Si r R. &. StubM, c.-rcnot o( tht eolot7 ol 
tlllio ap hu Wtlo~ Ml onlr .... ,..., .. .,. .... wn.lo It work •tth, b..t the · 1\onr l'anr. t.t be an onta•fut 0,..n+nll""· Tho ,..Ueo ha~e Hlad tiM. •"~~:"~".:..: :,:,;~';";;'!"~ =~ ::kl':::":~·rlor IIIRUIO l!nlon·,; ~u,lqoarttro. 
at olk'll 0... .....,.Jouo ..tnnl.alft In 111ocltt11 d~ and arra~~~:ement ... e r 
••do. that 11 aiH'Otnl, •kb ..._.,..., It c•aYO!Mtee, llclltllllf, ~encibul"'f oDd 
.....tt.IU.a." 
I!:NFORCIHO THE COMPI!.NSAT IOH LAW 
F.-.,W,..n of ~ ..... l'orll who fa\t.d to rrot«t tbtl~ emp\<>I'HI br 
<...,-1"1' ,.,..,..,"" at ,...,11'111 br the .Ute wotbo~a·• flllll...,,...tlon It• 
artbel .. -httatb)' l ndoottiaiC_ ....... owrAIIJu. TlltCIIIIIPIIP""11 
lot hrt up uatn .,..,.,. u•ploru within tht ""•"" or til~ taw ahall Ill•• ""' 
~ldtd protf'ctlon for hlo •Qrli~nen. 
HAY£ YOU DOtlaLJtD YOUR WA~Uf 
n.. A•orka11 dou .. In s,,. '"''" (.1tr Ia •ottll u.;~ ~ompo~red •ith 
1114 nl~f, ..,conl!"r to thol ne•rot n:porto of th•l"ll of Jl>'ln• ~'""Plied 
~y tho D<tp.,1ment or l.tbor. t neomt• m11ot IN' I•I'J• • bf •bout UO fnr uth 
l1 011rtctho ... Lnthtprt·•orpor1od. 
COSSACKS \H MAKYU.MD 
CAPITAL AND t.AI!IOK 
Fr-ed Bnml•r.opcaklaaatt.\Mo •tek•tnJ,..Wth.ttth•upltallotc\au 
had ~•m• 0111 or lhl war with $,000 Nllli"n po11nolo m•" tllan •ht a It e• 
1e....t ~~ •hll<o tltt •&~e blll or tiH! ... rk>tl' •'-~"-' '""' ""'""...,d br 
t,otO.OOO-adoawHk. 
vOcATIONAL IHVUTIGATION 
laanl•rtaln<rtt .. lhl"ut\JIIIIflod ... trrtnJ uuoe eaiM,.... .. o! 
t611<1·wjU. t~it lndutrial l'•tll'llt llc-IC'IKh Roanl of ~nal,llltd hi• j~ U...rd 
11 ochom~ of tilt ln•Ht!aatloao will<~ It !Hio 111 btl Ul'lf"nl If tht roen~lu or 
lado1try .,.. to lit •lt.tble tor tlwo tub t"J t.th up. T10 '- •rt tilt iluJI, 
aftiMrhn.o lhlt•""hreuult .. rlltMtllau•ktbtltacr .. ab!.to bla. 
w oR'KERS' EDUCATIOM 
An lootltuto for worh•• t<l~••tlon h .. ben fo,..... at Tokro, COli· 
Samuel 0Cf11MN. r rtoldtnt of tb. A•trktn ··~dt rstiOII of t..bor, ... ! 
lftlo t11a lll(bt reotooniy that orpnlttd L•l.>or It ""kine aph1ot the -~~~ 
Pllll<O of Mtf)'lond. In • \tiler to 1\onrr 1'. Droenlnr, l"raitltal ol the 
&ttlmaro F..te,...Uon of Labor, :ll:r. a...,. ... uprUMd tp~t\011 to the 
_...,botary wu ue• ltotfort tho 1Aah1atu•• kpllW.e t.llo auu ro ..... 
~ ... ~ 11 Ia•," M Hcl.tn;l, "w..W- ult tDdan .. r \be 1'leht. of -labor, 
butoftlle.-nat lll-talthtptop\etfMo.,·Jaad.M 
"~;!n~:•j\d;:;:::'.•~:,;...,l, ll..,o,..,.,. f'rflld~nt or tbe \'u'&l !Cal, Ia toa· 
u 11 tnll"' on a•••'"" lht prul..,t • oll<teoo, and alrudr •l•s>a11U4 Labor 
!lchool hu bun ttarted, wllh 1~0 otuJtnl•, wl>oo• tlfU ~afy from It to ,0. 
The o\lbJKt.o 1u1ht l11tlude !nduotrlal JoOiitln, foc:to17 .... ,.....,...,,, 
J11 rispA<lelll't, Lobo r, ltt••La.•lor, po.r•"'·I<IIY· po!itictl __ ,., -ltleJ7, ., 
oodtlpo\i!Jc•,O«itiU.oof)',b.&.l•rrofuaJt•ou""Uoudtbe l.tbor•-
••nL 
10 JUSTI CE 
II Educatieul Corm.ent aod Noles [116 =W=EEK=L===Y.,..CA~LEN-:==D=A=R ===! 
Course in Applied Economics E ·S: 
OUTUH E <w LUIOHt ctVIH AT TH& UNITY CI.KTD.I OF THI 
Ll..C. W. U. 
.. LESIIO."il 
·a. n.,. ...... ~~~~.~:"!!: " ...... a-.. .... , 
I)W~ 
., ............ 
I)~Mc!MW..-
• t } ~..u... bodM!a&; lloab. ......... IKwrM 
I) a.a.tlooe ald Jioolo 
I) r.W.MNU. w.rll: 
f) An, bodiiii!Qr •aolr, palAU ... , UteonlaN, ~U'I 
L l!!qia"" "" IMmla1 that l!ldoot17 M •~ ,._., curlM ...,, U Tll"J' 
lullltlo.ntla .. nlaatllnewaa.., -n.,..t.,IVMI"'I'Uteotc 
I) IAborof ... llol..nol.llnln 
I) Ma~rlat. 
8) ,.,.,.er . 
(Stuut ChUI', "The Cl\allen .. of w .. te Ia £&11t~DJ l llduolrial Ct'Hdo," 
I. Wutfae«~r iA : 
N•t.lon,Fol>NaeytS, IItl) -
I I TMimltal-t.loadsof pi'Odudlen 
I) Mrtlile<loofdlatrikot*o 
S) 0•1--aduhe,.t£on,er....._ful- eftbcpn:>Oiaet 
t) Uae•plor-eat, or w..u of hu-n ll- -
I) Wut.afha.....,Uf•,tlmbueharacllr 
(!lponer "Wta!Ut '""" w ........ d•. ~. 4, t, I , I; \•oWftt., '"1"bo! Eql-
• """""" tM !'rite S,.te•,"d•. I) 
4, Te.hkal.toolraf olE ..,.,._.taUT• A-rfc.u IDd...uiH in 11!1 •ho•td• 
tllattho.,...,ntofwutat.Utlro,...u .. -. 
1) Mot.lt,.dto,!tpor «nt-
1) BHtandobol ...... radari.,., .l por«M 
!~ ~~~ ~~;";.!'ee~-~ 
I) Pd•U.,,Upor .,..t I 
I) Ku' t clot.ld.e: -llfKtoorlq, I t por tent ..aUe 
(Oammlttee ID Eldolao.tlalo of W-. "' l...taJtrJ of Fedeft.ted AIICrieall 
E..-I ....... S.Iell.."W-.lfl llllulrJ',"dt.l) 
........ s.,.... ......... ,,_, 
~~ ::-_,....,..=~:::::::~ 
3) llettricted~btteatlotoallrea...,.b,.~ .. _.ra, 
... .,..,.q,.. 
t ) '- ,....tlld!Mo ea...,. 11r lk"- M' l...tutrW acddcabt. 
~ utr of u.~o ... -. 1t n ... ....,._,.,, ,_ u... o.,....rte."' 
..... 
(eo-lttn .., Ellal~~aUon af 'lll'..te, dt. I) 
f . la tbe"'""'••lot.hiiiJ'lnQot..,1GIIfcrtflnlofl.bewut••Miouadto k 
duato..,.,..pm•nt..,dUI'fcrnonttaltllor. lntbatlndutrrthomaln 
rn-ofwaJitdutom.an•l'I""DIIt'tl -
l) TfleMII·thlft•ftltlt$polle1 
2) Lack of • taad.aNiuUon or IJ>pllance•~ condltlonJ, work and 
m•thod 
.t) ln,ll'ki4PIItplamll"''ndadmlnt.t.n.tJon 
lCom.,.IUtoon Y.UmlnatJo11 or WMta Ia Jrul115t.,, oll2) 
'· :::;d~':. ~!: ~.~~.:~ :.:::!::~ ·:~.;~-; .!:'::.~0~~:· ~ 
I!JlWotdln fg.ur.orpuU,.t.,.., IIMnadar. 
(Wood,--n..Crut~,"tll.l) 
t.rd Lneftllt.., t11.ot Brllloll _, ...,.cactu...,., •tw U..t ..... •l&ht. 
cit.loU.._.,...w,_haaelrudrplaqdatHroi.S.pa.J,,.....W.fn 
alltha111 .. nbof-llefllola f_.,~I.U.Incand8lltl16,b,-oaahoar'e 
..,.,. .... ~~. .. 
Ill-au, ~w.Ju. '"'"' w-.," fo..-rd) 
CAUTION! Thlo lo - a eo.ple~ '-a. It lo menlr a IIIC('Ioliu 
·- ' 
Public Speaking in the 
~ 
Workers' University 
0... af tilt - O'al••¥- ""-
OOIIoi.lleted"rU..Ed-Uoao.Jd,.. 
JO&"'-\Ifl.loeWOtbn'Ual'tenltJ 
ilta..tbo,..bllo .......... 
tlldiiiMI•rwtaed, aiOI!tlln,JM' ..... pa, 
falloaoHiu ... Thaot..lal'!ol>Uc 
Spcaklacala,tan.....trtlobp&rtic. 
alo.rdlft'C'L n-crour-lle,. 
Waoftl~ b~tar 1111111 ......a., liwb,r l't.q -& lkll 8t.,.fl. 
I :H P. K-a. I . R.II~J,..., ~w.Jt Wlll-..." 
t~O P.K.-Dr. r- Wei--. '"Wo.p ...U.t.-NiotJ& .. &a.....__ 
lllal.a ........ ~ 
t:H P.M.-A. L. WUI!at, "'ne II•- FKWr Ia W1Cy,".rnu.l ..... 
"'-· s...a..,.,F....._.,M 
10:30 A.K-A. Pkllalldler, "~. s.MIIIol.._ ad~ .. • 
11:30 A.K-I)r .. ft.l. eu.u, ''Ma .. tKUrf,. l .... lttt.w 
li:IOA.M.-<lrP.Ikluot._~l'laWio~." 
UlfTTTctNTUS 
..... ,.,.........,.JT 
Kaat.SW.Ualt:JoC..a.~ 
t:SI P. X.-&J.Q DelAoa, "'at-....cloul T....t. u4 !.be Worker.~ 
S........ ..._, Uallr C...ter 
t ~l P.M.-Vu Lnla, "'nl.enatlonal LMIM' 0-••t W• r\en' UILloa-
AI-Oiplolaatlou,l'olld .. udActhillte." 
a_.u~oou.~e, c..,.~ 
t:O O P. M.-llarp.l"tt Dula!J, ' 'laklrMtlonal Ladl .. ' 0•1'111tht WorbQ' 
Union-Al111, O..,...IAtlem, Polldn •nd Act.l'fltl-." 
w-.-....• Ualtr c -t•• 
5:10 r.K.-"~•1 TRial .. ," Kill w • .,. llat.b Collen,Pitftlor. T......,,,p,..._..,.u 
Walai.U."' U•lt:t C.•t.,. 
1:30 P. M.-Mu ~11. " latematlollll Lad'-o' G•.-at WorUn' u..;o,._ 
Al-o.p..ioat.lou,l'olkltaand Arttrltla.." 
a._, LJ.lt,.C..I ... 
I:SI P, U.-811..., O..l.Ma, \ot.,u....tloul Tnde 11111 1M W•rller." 
Low.,. a,_. Ualt:t c.a-
1:30 P. K.-~ w..u-, "Spood8e Prolllo .. at O...lllu.t10111,. Tnd• 
Ut~l- T..t.~l SW. Uailr C.•t- I 
1:00 P.ll.-''l'hJIIIcai Tnlafq," Iiiii ,;,.. Coho, Dlrecter, 
w ........... , ..... ut 
H ... t-.. ua~~,c..,_ 
8:30 1'. » .-A. L 'll'llbtt1,"T'I'IeF'aciOTJ'I.II loladort~ ,....,.,,,.;. IMihU· 
tl-." 
F.w.,., ~J 
''" r . .._. ...... * o!.-;::~~ u--... .. 
Courses in Yiddish 
n ...... ,.,.cnour,S,..tanotaa 
larse•a..locref_.,...,._,. ... 
..•111M lui Prlda,., FehN&l7 U,la 
IM H•tle.~~ Saclallat EdocatJoul 
C.11t.r,UF.aot l ottblll ... l..-.tab 
putl11 u..a,.tl-n on lha tu .. 
to.,, l'rllbkmt and Almo ot Madet'l 
~·~:.~.·~~.~::-~-:~~ ~:o::: 
thtiCIHtnpcrtea .. dteatht,.ton· 
Dte'led wh.lo tha t..du~auo ... t Dopa"'" 
1111aL ltloonaorU.. .. nr....,,... 
p\o.Antdb7lhaEduo•tltta\O.pa""' 
mtfltto.-th...._ot our-Wn 
wkdonotb.- t nouP,Encllollll 
tab a~~ ...... uc- or ft r e'- Ia tlla 
Uait1 Cut..,.andtha Wort....' Ual· 
.-...~.,. 
Weunaol .. -ploul .. U..IN· 
porta-olu......_,.rtleularl7 
IIHauM u..,..,.. ...... "'Yl.WIM. 
TM•••bn.lllpafthoolntam&tlo ... l 
It pndoml!llntlr tot91p born. ,To 
lli&IIJOft.ba~~Yiddleh\otlltOfllJia .... 
lt>tP•IIlciiU..,.knew. Butthol,.•no 
Aa...SU.. 'll'lr\-ntellod porUel,.to Ia 
A-rlt,Jlll Ufa. »• or the• hen 
-Uallodpalltlell,.....ur.TMr 
•IW-t.luotpowyrllllollla-oatlr • 
ThaiDtt..,.U..\ru\1-tbttlt 
-...Jot rudi ~~oaf -~ IDIIIW... 
Tha~la\'ld<IW.antdei'Hhe.. 
..... ,....,.,lllaUour_.loc .. t• 
ollotal .. thabtfon..U ... .,.II\c:b.,......,. 
dtM uNdoa., illttllilent •orltt;r 
...... w,...... 
Wt hope thot thlo oourH ,\, lbe 
llatkm Sod•llot •:.Jaealloaal C..ntor 
wllliKI•tttndedb,t-.i7111<1t"t. w. 
hopathattho.tawko a ttendwillllllan 
"'"fiiU7totha-"I.IUoaoltba 
""h,ltf-1 ~T tha h•ll,.dor •11<1 will 
parUelpotelaU..dl.teaaloL 
We •lloloopothat•ewiUho.~aan 
opponllllil:J'I>fr!'<!II.I IIIOQCODrKI 
Ia YkldiU t. dlll'emtt pal'lll oi the 
cft7, l.'r•.,loal•alo•*-ldmab 
1\kt......_ .. ~·-... ol 
thlo JOrtforl~lllt•bns. ltmaT~ 
""'•.t.aiat.ctuta,...Hmap&rtlru. 
lar,....W.., ofthallkto..,ofouror. 
''"loa""orlt .. ,.katrrleoor 
t ... ,u.,...,arfDIIrunaoeted~ns 
011 a.t•llllr.ubJRI,IIat tbaot!kiab 
of tha ~nlelll 1111Ut reali•a tloat It II 
t.loelrdaiJ'tabrlai •DIIredii.,.Uonal 
twllltiMbelontMII'•••I>ontil ... 
W•••••UrtaldeiJo.at•oo,.....:t-
... u..tfl•riMalltrftU..eharvtuof 
U..rukanctru., n.....,qlatelli-
... ttha-llornhlf.thaltettor•n• 
llrolqerlhaGr1th\oatioL 
HAl.JO. PIUCE TICKETS 
Arr-t ... ,.ot .. r_lle,.llue 
•o..WenhlalllfonnaUotiMHIIjacto 
att.c.nattatllelr o..,...Soallon..,._ 
lt11Ut17 II m .. tlj~p Of tho J~tt 
ulllonat.herl•n•••lutbltldtuand 
IPQfltlone•hk:hlhouldb.prt .. nl· 
eel ld'Uuur lollo• "'""""" Unlor. 
tunatolr, kowtnr,lamany c-, 
l""pla•hot.a .. ,u.. .. w ... u ... not 
lltoe • WUIJIOUP,_tl,o-IO'u .. 
•t&atll'IUen•kHptloa•lkatlon 
oldotir...,.~-
•"" IN•• ,•- •bllltJ' " .,...kina Tilt! COli,.. of four l«tulft liO'tD 
aad•lllotade•tloplt~ahls_berd• l>r Mu Le'fln In Ylddlth 011 tlr.a 
..,. .. ,o.h..,lda>"•IIU..-Iw,..ofthlo "ProbltlllloO!Uftt•andAim•ofMod· 
opportunltJ. Thaci-luul•n•,..•l· trnTradaUn\o,..,"•lllllacontlnlled 
lorn! lnotnaetor, Mr. Gutta>' lkbuil, f'rtolar•••ni~J,I'tbruarJ:U,RJ".M., 
•h~ bM uio1ht pabllt opoak\"« for 11 tba ll •flem 8oclalkt r..t~u Uonal 
III&IIJ' 71a .. 111 our tlalwol'llltr, ud Cenkr, at l!ut I OfltiiiiU..t. 
llboo ln Ult Con~ .. of the Cit,. of '1'"-e "''"'"'"of the l ~lt ..... tlo!ll\ 
.,,. ....... _, ... ~u.. ......... 
11entef tktCI'Mow\oob\'llt.ore'Thea· 
a..r,71hA.,.nua•nd~l.loflltftl,_,.. 
""" •t the IMematloltal ....,. _....,. 
tk:bta•lholf ptl.., for John Gab!-
worll•7'• "Tbe l~fHn.." Allo••""• 
oll,..m•71HtHCuredatlheot!k:eof 
tho F.ducatlonal U.pj.rt""'!l'· 'noom 
1003, 11 u~loa Square. 
ns. ta .. .., •"fertaate •-
...a aoN -ld lie Wa for U.. 
,..._ICaiiW--Idlle ........ 
Ho• VorL lla hu bela .. ,,.,. o~~eo who att.nd thJ. claM will ...... , • 
•-ful ... tlo IIS..audtnc., ...t..,.. k ~plotd ... w.., of U.. 1-n 
7: .. ~~,...":~':~~w.:::.: ·~~:~ .. ""!c:.-::::w...: 
-ta"" hiHlQ'I IIIl:SO fa 1M tk_....,, Ad.U.I•f""IOIII""'• 
Wu.\ll"Ci.., l "'h>C Bleil Scloclatl. llentef ttw. l fttenall""al ''==== 
L---------- ·~=-------------------
t ...... ,..'l"·'"" JU S TI CE 
fte Weeks News il C!dtm Ulioll.ecallO 
a, .tOI&PH PliH 
a.o.U:: AMD SUIT 0.. It, ltll. . , ••• I,OU 
.. ~::~~~ ~::!f!::~:::::::s 
.-I Kaaacu" Ib.'IW Daw.M7, "0.. 
T,t ll 
, ...... 
T,UO 
'"ll 
"-" -u.. ef U.. a...k .... •11 Ttl.al --~ ,.W nt .. , f l1,1to 
,.W... n.tlaallaatalbMIIt ef 1111--.,."-_,..., .. ,....,... 
.-...,..nril.,,.....te4la11Ut _,....o..JIIOJ'Ial .. t ol.trlb 
-k·a-.. lf JtrmCE: • ......... TIM......,.owutrWNTV"J 
• .,ETTLU s.Mou;; .,..... It toot U.... ol&p U pAJ oat 
~ UpOn U.. Oll'l.llf,.pt~·- - -k'1 NMIIL TIM qunl.lu u 
:.=r~r::.:-:.:Y=~ ~.:-:.~t:.r-:.:5 
II br.THI.iptt IMM ..... ,... fik .,.,.. l'fttiYa ,lklr bdoAI Ia 0.. IWII ol 
kr•ultttrredu~..tW a toaunlttefl ll••otherotribnoa!Mconlronled'IP. 
J ,..._ A co,.pltta uu .. of 1110 We hulat..esl, of toarw, In Uu wjtll 
..,. wu -.~.. Up0a lll....tlpi.IN "' Molno fer olld..,q &Dd upedl 
l w.u. foaM that .,..,., of u.- Ud ut7, ~ U...ll.rike lotHttt be ,.aid 
•t ·:r-tatluW<tlatoworiL TIM Ill· 011\laourt•aloall. ""rbt moihodof 
• •t.lp.tlonrelated·malniJtO\htn· po~,.!ne; tllt IliOn., out alto rfttl•.-1 
!fr<;tmut of U.. rula U..t uttera ~om .. tndatlon, u In th• u .. of a 
~W,.•IIIJIItr-dla&lll.lo_....,,.. .. ,. .. uloalltor lhentU.., lBUda 
1M lladlnp ohowt<l U..t- , a., .... U.. tpponeniA of tltla ld .. 
C.Uotra worklq ..ttM11t ....... 11 _... baliJ' c....,pell ... to Wadi t!ioot 
,_. nltln1. • .• 11 It II tM bftt piAn, and tha~ we were 
Tilt mtn who worked without c.r<h to M ~oncrtllllt.ltd ~>!!On our ol!lcl•nt 
..,. ordcro4 to -ure o.. .. , ....s m•tllod ofconducUnlllle ttri ke. 
.... •'-lar.tnocudu~U... Jt..ealdMD...,.thatwef'ltllle 
.. lo. Of tiM It tloopo that Wllft heMIIItobop&W""tiDuotMrUll, 
I fiond hJ tho c.mmitwt wloeN tiM It we111W b.o•• Men 1•1-'ble for oo r ~-..rked,udwM,..nte.oiU:r 8tri"'Co"'mll:koel.ohaYadoatU.e - omplo,...t, • .U,. wtn 1!1.-.a llHo work half u well u It d.W, ll~~e• it 
,ro.,...~...,., ... ,. ........ w ...... ~~ee .. ..-..,.foru. 
-...J I.e tiM J~nt Board fer KlkiL 0-lttaot to cfn tp half of \U tbae 
O.te!U....I.J.-,.wereoolltd llltMhallalnwWc:hboiiO'flt .... pald 
=~ :,._-;!: ::'.:~:~~~~ '*= =~~l AND DR£SS AMD M!Sql. 
-•lltM '"""'"" tlooH op aM UH!tOUS 
"""'tiMpropuwtitnln•ll~ AjoWot-tl"C oftbotltalot....t 
W• ha<re f'ltft!Ytd II -r"'hl.too 0... uw1 Mioo:•llu-~of 
ophw. ootlleol obope. •~ u t-al to wu lotld on lriloiMlaf, Feb-
,.llo .. , ..,,..,. to, et .Arll,..um Hall , 23 SL 
::..:=.:::·:.:'.:::::: .... r: ~:~~:lq';':,~.:r~~= 
• mwltltoal •orki~otr....U ••••• 11 oftiM""fiO~U tf\hot. &.:ocoti.-.Boo..-d, 
::"."*;.:~0~ : · · · ::::: : 1 :.,.x;r::"~.~::U~ .. ; ~= 
a-.rottiq •.•..•• .•. •••••... l & t'relF.aent!•aBoardU\dloAtltntk 
ari.klq cotun .. .,kl,.. wtl.boot Cltr, wlolclo wu ~na br n .... u.er 
............... ············•···•• I lin GINnt«h>, Vke-P....wtnt of 
X.n-aaioll "'CII denie-d worldq tiMlatt""'"Uo"'l,,.llowa•latowa. 
:r"- .,lnot.u of the "E .. cutlft 
C....pelp, wlllotlo wu U<it.11a'" bJ 
tloe.l .. t ....... bltllialndu&fJ",hu 
r! .... ld.loope .... tlllowlllk .. . 
,.,..u.. ... ,... .... JotrN"ntun 
&.owtrlt '-th.oMwlJ~....,._ 
Ho-r,!Mfta .. tllatfadtot~ 
.... _, tw.\7 .......... -
-..•JOI-r-IUII ..... trw•IJ'-
.aloe-,wMIN .. ...,. ..... ,..... 
.JtW to Jola """ us- ,.. .... , 
olth.oobopaM•o ao•trttr"werll 
part 11.o .. a...u..~ Doo~o~qQ 1o.u lied 
...,..,_IJ'_pb.latawltllliN 
Wo.llt ... Dt-t.Jolllta.NwtW 
"''~to.-..._ ..... !Mh" 
-- o:ottl•l• .. d Wal """' to a.d}loot 
fO'IIr.Lt.,toplt.eoc,ttenttwerlt. 
At t.o tiM n..u..lor of tiM--
plelll'-. tile Bul•- .... nl.l , ...... 
thatU......•uao-rlllnU........,. 
ot,.--nt, .. dtll-that.,..work· 
lalt"'plo,t•oor Ur.nto,.n.t.on, 
andUr.ey,in t.um,workparttiMt. 
t f liU,botlwpiWtofii....U..r8W... 
10Q Jt.\loealoo..,, •"- ......... \ ... 
----"" .. ,u.. .... ,.. lk 
..- """""'.,. a..u- .._ r.....un-, 
H .. uu.~e ............. otu.. 
l!:l .. •th't liMN f.- U.. ll'-lla-
- Dhlaloa, ,. ploct .t llt7ft 
Z...Uitla,w.._~WMn 
-•JI&H; Uil .,_,. J'ltia, N .. 
4UI,tt .. ...-. Mtohltp&.ol.otiN 
J tlllt ...... •f u.. .-.u ..... , 
........ 
Br.t~otr o.w.o.a.r •""' ...,..ud 
~ .. b4a .. ,.,...._. bo """ 
lttuOolllntiMII*.UU-tredn,. 
... tUtu-ult~SINIIM 
wllii!Wf.loocklttioo ..... llqiWda 
.. IMI.Itet.o a .IN ....... -tnt of all 
obo~ 1111dn !lot Jo.Widko of tW 
MIKcllaMOIIa J ollltlloo.NaadLocal 
No.u. 
BrtU.u }(u Oon-111, \'In- WISOOM F"llOM CI!;IUoiANY 
P rMldnt of ta.. lnttnttl011al, 1pcike Dllrl,. U... tt.!on of tlot Rtkb-
lrritftronthedolnpoflhlll.utmeot.- ~,~~c, NoYINIIbU 17, tht Hlnlttcr of 
1n1 of tit. Ceun t Enc11U•t Jloanl I'!lbllo l::cot\omy. lltrr Sch111ldt, n -
of t.bt lnltmttlonal, which ••• Mlcl oportdl111 l.o the tomplallll.t. apiut. 
In Atlutic Cit.,. o ... of tilt qu- 1"'- wllo Wtro uploltlq lh• mlaa-r 
tlou,looat.oted,whlchtoollap«>ll· ol lllepol:oU(,,......U..followtq .... 
ddinl:olo Ume.,... the ln.-Htlptlon llllrb totoe.emlnlf the to-aporet!Y .. : 
Mlll"ted by Secnt.orlto Ho-over and "Tht ton•umt r M1 wlt.bln hll lfTUl' 
Dulo, with .. r.,.noe to the Cloak • w••pon whltb 1<1 nr}' powertl>!, 
endS..Itlmltlll17· wtU.,wllldltodofudll'-lt'lalut 
nt Gmnl Euei!Uot Board lobo ::::";,::;:.~:It:::-:.; 
took up t.ht Mtlladel~lolaatriU, •hi<~ .U.t.,.. of lt. lit can bo """" t.bt~ 
btlnitatwentr...t.lhweok,wheNI:Ie- tluhttleWthtll••t.otiMco--
t"l!"-" 1,300 and 1,500 rlrlo.,.. atlll ,,.nt.lnawlllnO\IOIII•anltboper· 
;;'~n.::!:'w~":. ~=-~ :::..•f t.lt.loM to coonaerdal , ,_.. 
P!UiadelploiL llo_...cr,llw .,lritof MI OHtM,..at!.oa ot!INco,.._ 
~ .. 't~ .. ~~:u ':.'!":.u~ .. t!!: :' ... :' .. ~f:::',.~t.l~•".'":..:f:! ::~ 
\6 ""ntinu llHo llrht apbolll lkM YOlk of U..ir orpalutloll. I wWo I.e 
:.:~:::,n:rtlluZ ~"""" ~t:=:.~u~ ... ~:: 
It II .....n- to •r th.ot 8..U.eo <om,-tlar ap l..-1 ~ eomaudal bo-
Goftlltlt in'• add!Y' ... of •~'l' l ttn•u lo e11U!Ac do., hlfl:b. prku. 
l"f'ltlllnte.ruttoa!llllowe..,._nl, -nt.,...ctlceef..U-Mlp.tlllaK-
eadln"'n<.htdl"'l\lo....,.~B"'t.lo- u...eru..--r1o,lllayepla-
erCo~t.olnuPftOMIItiM~,.Ihat ..,,...U.ldal.ttlJIIlOntloaatDU... 
lhe••'*'"'"".,..tltu.Uon,wtlldt lt.-. ... dillt"-peaaldoer-ML" 
bIn..,..,. 11tu1 Anita, not alone In 
U.lochr,bv.tthtOIIIhouttilo «>unt..,, 
due to tlteluk of wod:.wtD "'"""" 
rel'kfl7,atocltllattloenat..,..-.ntlltOI 
gfiJt.e i. L.G.W.U.wiiJbdtDtbt 
worbnl~>tltlotndeemplo,..a. 
BUY 
cud~. and worlllnc • • . • 3 
'!.olallnrot.b.rruln •.• , •.• , .• 11 
'n~~~tand.ahalffor.,..•rtlm t. I 
Cal.t.cl on otrika&pla ......... 1 
Oat 11fthe 10 oho~aplnot wlolelo 
" ...... ~" u.,,lt.lntoo tloal u. .... 
.. .., no ~utl<ln worldq, U -• 
._ .. '"'Piorinl "'It~ weRI"I cenl• 
01d 6Do~.-. .. otqppod. Otthori 
oJ.op.wlokloo•~JednOto-iulioll(llt­
ltn 4 c.111plal•w •en unf011owiH 
•d tlltboala~~ceof li ..... forntlto 
~.loin\B ... nl. Oatofi.HtG(o•-
JIIt.!•~<~ ..P.tlq to - ••pk>r-ol 
w!U....tunbtworeullfou""H •.-1 ,_ell_ .. ,...u. .... ~tol.&ka 
WHITE LlL Y TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
Eachul...a, 
IJoanll11 111011 of tht <UO.I dlclnol nrotlttr l'nlntuttor, l'ruldtnl of 
tnh """"' dl•uo.loa, ucopt.l,.. Ute tile orpDiullon, eppo!Jtt.d Brotbor 
c ... N" )llu B. Collin. lh. (loUin wu Nu Collpe.,...d, N.._. Ut t , to.,"' 
u OM time buln- qut ond abo ~·;";•;":;;~ ";;••;&o~•~• ;•;• "";:;;'":;;'~;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;j 
•t unb. Of the II c.•plalal.& 
Ofal~u "-• utt.lna, it •u '"""" 
lbt In 7 allopo tMn 11'U"t ntl.e .. 
- JIOJed, 4 Jooun Wt1"11 t ..... t.o 
..... bo-on nulacllodr- ••• _,_ 
~._..., .. ,..,. .... ,, ,ht 
lelnl ......... l•ll•klontttf l 
...,,.thfre••••owor'i.. The l noa-
•lon -"" •htltunlaweredo· 
..., ....... ,... ... oru..a 
ocribn •bo --.,nt 1.o wen wtt.b.ot 
,. .. lM!.on,ooo .. n•urJn• • ,. 
kato•nd w•••llo•td t• werk, ud 
U.og\Mrtwowuo--. 
u, w tiM laot d•r of U.. "'';" 
lUte •~n 1,1 11 worldnl unlit Ja. 
•ed. /Uid fortilt thnth,.ahtt 
lllt o.~oi U..IIIomoflheotrille,whllat.lte 
otrlkltlotadq"'l"krtwo,..atlllaalll· 
t.oined,U..n wore ttdunlo'-eol. 
Tltbt ltldeo a pnd totaltf2,108 
• .,..,,.ICtnla-...al. 
Sualoo r 
11-~1•, efllen. raWOat 
a_,..l,,lll~ l ..... I,U t U ,llt 
man...,rof the Wtlotand o .... Di 
tlolon. of oarlolltl.al>d l llb.-qutfti!J' 
wut Into Ur.• dl?• Hntncdnlt' louoi 
...._ Ouri...rllla1U7Inloulln-
N r. C61tin ..... oa..,ed 11'1111 • ..W.O. 
oll"tMOir,oU<h aodoln.- workforotrik-
lnr cone-mo. not prrmittllll< um 
•ltlftt of tlwt Unloti iOJOosfto hll 
plac.tflouoln-toln••tl&"al•.•t•. 
Mr. GoJII~ tppttro4 l:odOf'lt tU F~ 
lltlYel'lotrtlandnquen.-dpr.,.~too;.n 
lillrtJolnU.eo..-.nlo.otlonon,..~nt 
tf tlwt HC~~l•t ttla.Jatcmnt fu 
dwo,....,.........,..mloon. n..E•-
.. tk,Jio,o.niMcld.-d,""" n •r.w 
dt•,.. lola a "'IDI.tal<'-al fH <>f 
fl-0.-n..--IMlaU.•o(t.htF.:~ 
Kllt.l .... S..N Ia t~la ........ not 
c.llnrndlnl:or th• '-'r. lo •law of 
tllt fOC:llhat tllt.f9WOOIIOIOUfldtnt 
,._, _..ttot .. tiM F.ltKaU... 
looonlto•"tttntlat•tbo.,._n. A 
• .uo~ ... ta.. .. r ..... """"' oa u... 
eo-orthattlllo~ ...... nf~rrtdtotha 
J:.oo iCIItl•aBterdforfurthtr ...,noider-
•tloo, ... ., tb.or a ... u..,. •·riedman , 
CtMn ud ....... of the J tlhot BHN 
""""'"'""'"'uwtur••"· 
ll..,tilorDI>hlnliiJ'f'ltnduc·daoborl 
report.eatlle.tta.aUonlnthoW.obl 
ud 0..... lodutl.rf, wlokb c...-ercd 
tM )NOriod of the two 111ontlu wldle 
ho 11u boen hi ollltt. Ho ll!>do t.bc 
olt~at\.ooYt..,.deplonl:ole,.oollltrtart 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF REGUV.R MEETINGS 
Gcnerel .. .. ... . 
CloekendS..it . 
Woitt end Docoo •. 
M;..: .. u .... o ... 
.....•.. Moood.,.. F.b,_.,- 17tlo 
..•.••. M.-I17. Mercb 6th 
.. , ... MondoJ, Much \)tlt, 
...... , ••.. Monde7, Marcb ZOtlo 
Meetings Begfn a t 7:30P.M • 
AT ARLINGTON HALL, 23 S!. Mulu Place 
A. Sperilol Cloak and Suit Mutina will be held on Sr.tarday 
a ftemoon. l"ebt...,rJ 25th, at AoUnaton Holl. o t 2 P. M .. ..here 
tftn ne• tlt"oomcl>l levied b,. the jp.nl Board will boo taktn ap. 
a nu,.bor t f tull.trt who hue bun The Re11>lar Gcneoal Mcctll\1 will '•ke pia ... on M.,..daoy. 
"'' •t ••rk ftr .. ..._ .... w. taw! Fob"'"" 27th. at S lQyveunt C...Ono. 1\onth Suut ond S..:DIId 
•II II&. tit on. l.o pl.l<t U... <ull<'n Aveo 11r . inotead of ·,, Aolrnaton llall, • • .....,.1, ::~-:~~~~~ ~~~~~:~~~- ._ ___ .._ __________ , 
1 US Tl Ct; 
THE CLOAK STRIKE DAY .BY DAY 
a,. AUX.Utt.Q TUCKTutUac, 
• ot.r-, ~~l .t ._... ... a-.do, I. L C. W. U. 
_:.o:.·~ .. :<:.::-.-::=.::=-.:..:!~.~-;.n.- ::'::i:!:: ::: ::.::.~f'I'IO""'='O:"-~~=--.. --- • - .. 
"-· .. ~..;to ~~-;~·:;! '::. ~k::...... ,_ u ........ 
~""~" ..... " •l,...UM1.C..uftt ... u .... _........__. 
tnct ,.~,.,... I• 11r111t. U.W. --- U.. pN,....doon flf 
,.,..n rer t.ojoK\Wo ""'" · 
-L s...towol,., ••• tf tiN l.oi'IIM "'nufHt.rt ot cla&b .... nlw, 
..uloowllloUaJ..,, 
H-. JI.-PIIIIadolJIIola U•lN aro4 A.-cl.ollon IMolol bal ~llftf'OMIO Ia 
" "•ptla o•.Wctltll<rt•1oM&bUMwont oflm,.rtlal-"ln•.,.f..,..sjoill-
cetloaofa-rl..,OIIt-. 
-U•Ioa oob -1-tlllnt of inaupntlH ot pl«-t.-': Q'N• Ia 
Clllr•••tootloor\looo fornnft..,auw/tlo .. allfld.DftrL 
H ... U.- llu ln1 1•1\td to Mttl4o oenlcolo\1 1M d \oiNte with U... _.,..,,.. 
factw..,n, lloo P~llodtl phlt w,orktn bo«J~ ~•t ot 10 A. M. 
• Dut.~~·:~~~~~:;:":."'•~luro,. cl•• r~n ,...., to &Mrtu.U. n..,..u •n• 
- U•Ion un"""" tlo.ot laJuac tl"" """""i. .. wilL IN otartad i•-
•••il•ttl,.. • 
1'1••· n .--cw.,qo 010aufocwron ,..,"" ro""qaeot of Union for doLor and 
o nnouauth&tplen.,...rkwltiiNlntred""edonU...,mbf t l. 
- lk•oroL f'loll~olplll• ... nufutunon H IU. with tho '\Salon. 
--1!11pro•o Coun. J ototlee Cut ..,...,,. t01npe...-,. lajuactlon toplnu Pro-
l.ctlo>t -'-lotion eM,.,....t •r U•lo~ with tho o1et.U.n of !be ul•li,..,OCI"H'-
Ml~ n. Da. .... , Mu•f•u•nn' ,.,., .. , AM«<•t'"- ~ou~a~q •t 
•"-•fact...,. ... ~•lnct.n 1oo lbt dtr, ..,.. .. _ CUt tc. ... -., 
.ul ,__ .......... ..-... .W HMI"-o. 
o-~ .... -•f elwl:....,alt .. ,.•ete~oJei•loo.,... 
.. t).r.trihwltlop.IW"t .. rt.tn.fllll - t .. • of ... Meftloelr.-.pkrwn 
tNt tlot)' t.ke U.. pi- ef U.. otrikbla ••rhn. 
- UIIloa nac:Hs ..;.. .... , wltlo PWIMt.l ... t. Lad./01' Co ... •t "'-cia. 
tlo• (local Jebbfn) to Ill"''' worlt ~·tr 10 u..,. wlt.ldl lo.o'o M'ttl..t witlo 
lh Ua!M. 
o... t .-u.-. --t mu- "" MeH4o "' u.. ""'"" .r --• r.,. 
doe~tlOII "'f•rtlotf,..lfOIIe al'f'IM .. teaU..Ial•"Uo•.n...U.... 
dation COIUtHllo u l101l to oa p"r ll•l'n wl\11 • llP'orlaa dldnlta. 
D ... 10.- lla lon 1n1ounc .. tlo.ot 00 •bopo, t..,plorllll o•or U,OOt 
worb n , "''" lllcatd ....-.•ut. J ro'll•t•a fer lllo "IIIITH-.ctlo• .t tM 
c....tll.ltlll wlalcb tt"UIIHI INfo" tM 1\rlkt. 
---'-laUon IIIH a lllwtr to lllolen'• t,ll,<•tlea fef ,...,.....nt t.J"•~­
tl .. , cU.rwlq tlot Unlotl willa""..," of ~ .. t ... t, ....t declerl111 1M IIJt 
qrecmtat!aopentluo.lao:oli!O. 
-Aanle•n A-l•tlon d~lo- \Not onr ';.tllcmut of tk coat"'unr 
bftwnn tloo Union u<l the ,...,,..,tl .. A-odotl.., nuoc. uM!du th lntn. 
PU tf tho IUI>-mon~ fottunn • 
o-. , .. _ ll(•tl .. r..foN s..,_ c .. n J ...tke w...., •• ,. ......... t 
lajaMtlell. c ....... t fo r URIH ond -'-leliM • ..,.. for I.Utr ,..._tin 
dleata. C"•n wl\klooldo dodoioa. Ualoto ond A.....totloe 11.-eo !lao to 
"'.::~ ::~~:~=~ .... i&.:otlotn of lnjo..ru-. c ... ..t "''\ 011-~~~;:u= ....,.f..,Wttn -t •lllo CM_... r of e--n:• 
ol•• =f~i..' ;;;~. -:.:-:::.~~ *U=I~ ;:-u.!o~:;:;u~ ~~ ui =I::~~:~:;:,.::~: 1:.:·,~::;~, b.,..t,. to o\rlkiq ,.,,.be~ 
u Uonol o.tlll"J" Wort.•"'' Y...S..ntloa willa I>Md.-!Ut'll ot A.........taa, a...tnllln.- II...U.1, DfttMber It, ol '"" nto .t 17 o WO!tli: fof .. niH 
Kollo~n U..._. Gk_. ... .....,., .. ,.,.,. Jtrib opi&N ... l•lalle~• =--~ '::'~~~':.!" :;"~~'": =·~~~~.::"~"":.: ,.., ~Mt 
of U.. ~·..,... .;....._ · --'-rica• "-latlea u-ac• Wl It -.m _,.,.t. wltlo Pr. 
-PW\IIftl u.., <OOWI-. ,-..;atr bul.o ,...O...t .... Mitloo ow u.otln .......,..tloo "' d'..,t tloo ~ lo ... I..Uu.,. - lui wWdo the 
lJoiM ~ ...-llotln1 tM """"'""' ......... dl' tlot lluulocq,..,n' Un .... .,.,.ben otl"li<k .. t.;.,.e•ber u . It will .- •W tH Prot«ti"o'o 
~=~:j::..:.~~~~:d:rnd~;J:::r, aa-;: ~::~::.tlo~o~ '(7} ~~~·~:_~~:.--~:::-.:\: ~~f ~:· ~~::•:::-"~or .. ~.IIH o! 
t.ilh>Wul ,.,...,._ '"- .-&raiMcl f,_ .,...u. ... If,_,_ ... doo JobiNrL 
,1--"' Melt oM U ·Wolt ~rldaa WMk: (1:) .,.""""'n I..U..Wully.... D-. t t.-lf•tr" l ot.rJW-,. on uJ-InHI fr.. t*.k.,iq. 
:..a.z:'i ~~ ':.,tn~";'~,'';...~~o~~;:.'.:!::~..!':...bnc::f~ --$1. Lo•lo tiMk ••nafeclllf'OH 4oftr lllttoUatloa of ;:._ • ...._ ont-. 
of "'".,...not: (I) t'lo. Uo\oo Me --. uedu the Low, to ,...,.ta..,. D-. t t.-Prooklont ll<lllc.ol•l"' _,. wltb Cl>lcop Dr ... ud Woln a.,.... -cei,..t•U ... nufoollln!n •loi&U,.. l.bt ,........,,.,: U ) membtn of Wan~ facluH« 011 ron•••l of .. .,....,,,.L 
J"r''toctl•• Aaocl•tlon ••• f••• to , "lilt with l.b• Union wltloowt ,.._, af - Tbt Unlu onnoun coo tlot aul.,••nt wh~ outre! .,,..,IN .. of U.t 1 
:=:.'~':,.' ~=~d ';",.:"~1=~.:",~!o:.::;;:t -:~~~ .::-:.::~ tboo enacll: ;:::::•• A-loll fir. !ettlo"''",. •lo ""~'~~~~ whll noenr lodel!"adeal 
c~~u~:::~~;.~~:~~~;:!;!u::.:1:::.:: ,AHe-~' !;;.~tM~:;~~.~~~::~"•l:~rl!;..~~t lutollo.Utn of 
!"~~~=~~ :: ";..":1:.:~~';~~' .. ~.::~' ';':~:..:~ ~r::"::.:.~f .~~lot .. ~ ..,..,."'!:..~:~~~;;;7J~~·.:~~~.u~~.r;:;!,~~U:~I:n~:.-:~~~~ !t~::o::d 
~ltloN. t 011lt l nd ~otf,.. 
- Ua.lon on,..,..., .. tlo.ot II wUI •ae '"''Joron fnr to. of worken' ean>- D ... tt.-Unl.n tnn~wau• """' It WMII~ ..,lo:o•t lnlflllq iato j,. 
hp ~•till!! ~ ttriko. 1 ••\.boob ud proct.lc...., aod dtnl"'" • U.t•tltu Ia .. u tacl'llntr'o ktiftnl 
..,,,:n .. i.!;'~.':r!~t:..;-:';.,:',,.':~'fof~~ec=~~ ";;:..;,~ ::~I~ .. ;',:;~!=~:~':"....:~:.:: olri"'J to tM ,,... Mue r t. 
of ":.~n:~7 .. ~ .. =t~•~ ~•• York St.,. lndlllt..._l co .. miMioa witlo -;!;;.•ecti•• AMKittlo• lito hol ,. ... ,. In hojiiMII .. ~iap 
1o ""'t'*"" ~ndlna \llo doto..,lnollon of l.bo Ualoa'o oppllc.uloa for o Pf"" - 8 .-ooklra <look ... nw f .. t~nr o~talno tem.,. rar)' J,.jwl>d.i!ln outroinho~ 
.. .,cnt lajuiKILon ,_,.lnlna tloe A.Modatlon fr~tltra the-""'""' URlo• ftcom la"'rterin1 In tloe -.!11cl t f lilt ""•lnHL "\ 
-A,.~ri<..., -'-LlotlH rotolnt lin D. lllellor, ee~~Mel fH lht Pro- -Gonfcroau belw,.. p,..,Went &llltoLaatr .. ~ Cllkoao <INk ..... 
t.cu.-. AMKiatlen. u lie ltt:ol llllrloor, 1•buU.., I• d--'Uoa to enter the fK'Ioro"' folio to •ltM "",...,,.,, a !tlooqb Uale• wu .....,, to ..,.,.;! 
ot.nall• .. oJ..c~ U.U.. n tiM .W. of tloe Pf'OiottL•• "-Niet'-a. u.. .,......t .. of ,...,.~U•Itr to ott.II,.Uooo u tM ,. ... r .. toftn ... w .;u.. 
.. - A. hl'tf .. ,. • C..,- or 1M loo~n tleak .... •It .. .._w....._"' ..... tiNir<lnundo fer,..,_ l•t .... lldHMo or ...... work, u IHro..., ia - ... 
- !• s,... Yorll, •ttkt wh b the Un'-· !4-tt!r.,•t C...•ltiM of Uaioa allll 0 rtd"'l\.oa In ....... 
::::r;,:::~~~:"t';. •:~:~po, "''1~1 """' II,OOCI worhn, to. ........ de • 6 __ ao.~tcqo .,.., .. ., .. .,, .. ,,.,..,.. ""'"'"~ ,...., •• ., .. t ., 11.11 U~l~• 
fnroH "'""l.buUnloa ollkioLo,ouupltd wlllor!Mkolrlkl!, u.nnol de.,..lt 
o ... t.-c-u •dJourno h .. rt,.. .,,.. •ppllutlot) for pe....,nent Ia· time (ol"fo .. ldt,.t\.o~ of ••• .. o;-••1. 
jiiMI\.oa for en< wHit lpo• reqoHI of C .. >l._l I I 1Jnloon ....r "-lootloa.. - )olu D. 8teUf, <Ma-.1 f« f'NIKtLro A-lolita., ... t .. p~~Yk 
0.... .. ~Uoloo• ~ olate-at 4bfo~Uq ra•on of ntop>lt.tlom for 'P!ir fn la .... iau ,.ttlo•rat of nriQ .,. , .. ,..Jna·ill thool •n h11portl.ol 
:'.,~~;',~,;~,:n:;.·:r~:,~;~.t;:.!:~t"!.".::1.:'.;..u.u1Mu..tlf:O~ =:~o:;t'':d C::':;!:~,";,::~::~t:.:o .. ;!!,• ~=· ,: •!:~ 
on returh ... 10 tMlr ohepo, Uo\011 tOIInool lnllracwd to coatlue ,...,111... . whetU" llor,. allot' h • ohrru" In •••": •d f~) thot en lmpor"ll•t Joa.o,..,. 
llonl for tnn t.e•r1"f o• •ppllntlon for ,..,....ntn l IIIJuncllon. ol -n, umpoNd ol two rf'preNnl•tlvu ol 11>e A<oocl•tlon, two roprr· 
"nt.o tlYH of the Union, on d tL"o pe...,n, NIO(\fd b1the O.partmenl of 
Jun ot~;:· 1 !~:".':~ ~":;rl~~ltotlu dYIH1 Ito "'tmiNn to "o~-_ ~::::!~~ ':,'!!!n~:~~:~~~l :::~ :...";L~ot:'t:~~:~,;;~t h•v• 1~ 
• --ctn•ral 8\o"lh C...ltt.M ... ,. to ..., .. ,. ~ ot otrilot and le -Ulloa·, u ... .-1 "'" Sleutr'o Hlllt..,.nt ol"u tcilt,.IH o~e ... M 
MIUJdu ,~a .. for nlltf ef f011oJtl• of otrikl .. warUn. AIL •olol ollldale tor .-.lllllal..,.ut of • 11 PC9YioJo .. or tttt ~--M Mro..., orerbn woulof 
=~::~rl~:: .. :rl.:•~::·,:: ::.:•fl: :::rl: .. :•:et:::•: ~=~• ::~~~::~.~tr1~~ 11T~ i~ '~"::..~:. ':n~ ;:n~::~:-~~;:;d~ 
IWlt •bttM.., wain 1 .. ..,.. -- _ practlcol ~....,,. .. , 
-.-I .. GO tlrlklfta wo r~o .. h•o roturn"' Ia aWod cloak ..,o,. I~ ~Uo- IT•b•contlu•dautwttlo) r 
